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ABSTRAK 
Berdasarkan Latihan laman web clan pcmbangunnn sis t ~m k.~mahinm (Online training 
and system ski ll development) adnluh cadangnn bngi Pen :\ppnrd .. un. Bhd. Terutama 
di Jabatan Latihan (Training Department). Padn mnsn kini, prntikal bagi Jabatan 
Latihan mcnyimpan rckod data latihan adalah secara manual mencatat atau sistem 
rckod. Tcmuduga, pemerhatian dan penyelidikan rekod telah dijalankan untulc 
mcngumpul maklumat dari jabatan itu. 
Olch demikian, projck itu mcnitik beratkan sistem simpanan rekod dalam jabatan 
latihan dan mcncadangkan untuk memajukan sistem database clcktronik untuk 
mcnggantikan sistcm simpana11 rckod manual yang tcrkini dalam jabatan. lni aknn 
mcnjimatkan hanyak masa clan usaha pclatih, dan sclcrnsnya mcningkntknn 
kccckapan kcrja pclatih. Di samping itu, satu sistcm sokongnn cndnngnn 
dipcrkcnalkan untuk mcnambahkannya kc dalam latihnn onlinc dan sistcm kc111nju11n 
kcmahiran.Pcnggunaan sistcm itu, mengurangkan masa yang digunakan untuk latihnn, 
sckiranya tugas opcrasi yang scsuai untuk pclatih dan dnpnt mcnycdinkan latihan 
tugas opcrasi kcdua yang bcrasaskan komputcr untuk pckcrjn dilatih scmuln. Sistcm 
sokongan cadungan yang scdcmikinn tcput dapat mcnjimatkt111 pcrbclnnjnnn ynng 
ticlak pcrlu. 
Tamhahan pula. sistcm kcputu ~an itu akun mcmbcnarkan pclatih dnri pclbagai annk 
synrikat untuk hcrknmunikasi scr1u bcrkongsi pcndaput dan idea pada tugas opcrasi 
kcd1111 yang <licadnngkan, dan sctcrusnya mcnycdinkan satu lntihnn ynng lcbih hnik 
untuk pclatih. 
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Laman web online latihan yang intcraktif ini akan dihinn dcngan bantuan alat 
pembangunan laman web iaitu Macromcdia Drcmnwcnvc..'r dm1 Director 6.0. Skrip 
Active Server Pages pula akun digunnkan scbngni hnhnsn pcngnturcaraan sebelah 
pelayan. Manakala, Macromcdia Flash MX scrtn Adobe Photoshop untuk 
mcnghasilkan antara muka yang mcnarik. 
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Penghargaan 
Setinggi-tinggi penghargaan saya tujuknn kcpndn ~t'mu:1 individu scrta pihak tertentu 
yang tcrlibat sccarn langsung atau tidak l:mgsung dalmn usaha saya menyiapkan 
projck ilmiah I ini tidak kirn dnri scgi buah fikir:m ntnu tcnaga yang disumbagkan. 
Jutaan tcrima kasih yang tidak terhingga buat Encik Mohd. Nizam Ayub selaku 
pcnyclia di alas scgala bimbingan, cadangan serta nasihat yang diberikan sepanjang 
pembangunan laman web on line latihan ini. Tidak dilupakan juga ucapan terima kasih 
kepada Encik Mohd Khalil bin othman selaku moderator yang turut memberi 
sumbangan dari scgi idea-idea dan pcndapat yang bemas. 
Sclain itu, saya amat menghargai jasa fakult i dalam mcmbckalknn pcrisinn 
pcngaturcaraan scpcrti Microsoft Visual lntcrDcv, pcrisian pakcj scpcrti Vis1111l Bnsic 
6.0 dan pcrisian Macromcdia scpcrt i Plash MX, Drcamwcavcr MX. Director 8.0 scrtn 
pcrisian Adobe Photoshop di dalam makmal-makmal untuk kegunaun pclajar. Pcrisinn 
ini amat dipcrlukan dan banyak mcmbantu dalarn pembanguanan projck ilminh. 
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WXES 3182 - Online Latihan dan Sistem Pembangunan Kcmahirnn l't>ng.t·nalan 
B:th I: Pcn~t.·nalan 
1.0 PENGENALAN 
Kini, Tcknologi Maklumat (IT) dan lntcmcl tclnh bcrnbnh sistcm rckod maklumat 
kcpada banyak cara scpcrti pcngcnalan sistcm pcmbaharuan database dan sistem 
mclayarni laman web. Scbag:ii hasilannya. tmnsfomrnsi maklumat daripada kertas 
kcrja kcpada non-kcrtas kc1ja pcjabat dan daripada pemprosesan kabinet fail dalam 
sistcm pangkalan data. Antara contoh kepada sistem maklumat pangkalan data ialah 
Latihan dan Sistcm Pcmbangunan Kemahiran iaitu menyimpan semua maklumat 
pclat ih dalam sistcm bcrkomputer. Sistem pcnyimpanan rckod baru ini telah 
mcngurangkan banyak bcbanan kerja manusia dan mcnjimat masa . 
.ladi , projck ini harus fokus kcpada mcmbangun satu sistcm pangkalan data 
latihan antaramuka anak syarikat Kumpulan TAL 
I. I PENGA.ll AN LATARBl~ LAKANG 
1.1.1 Profil Syarikat 
PA P (Pen Apparel Sdn. Shel .) ia lah ahl i daripda kumpulan Appan.::I TA I di llong 
Kong, yang khusus dalam pcmhuatan tckstil. PAP ia lah syarikal pcmbuatan tckstil 
yang bcrintcnsifkan buruh, dncgan 3000 pckcrja dari pclbagai jubatan scpcrti latihan, 
pcngcluaran, pcnyclcngaraan, kcjurutcraan industri, sumbcr manusia, pcnjaminan 
kuali ti . pcnggunaan hahan, 111ak111al, pcngangkutan, r:mcangan dan 1'.a" a Ian 
pcmhuatan scrta jahat:in lain . ·11.:rdapat 2jcnis latihan di PAP. iaitu 
1. I :1tiha11 h.:rt11t11p kcrnahiran lcknikal d:m l:ttih:m hukan 
tcknika l yang dija lankan olch Jabatan I .:11ihan di P/\ P. 
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WXES 3182 - Online Latihan dan Sistcm Pembangunan Kcm::ihirun Pt·ngl·11:1la11 
11. 
Kursus latihan itu tcl:th dihcri 1-..h:t:.' untuk pckc~ja dari 
Jahatan Pcmbuat:rn. 
L:1t ih:m tcrbukn kcmahir:m bukan tcknikal, 
pcnycliann, kcmahi rnn bcrkomunikasi, kemahiran 
pcngurusan dan sebagain. n dijalankan oleh institusi 
latihan dari luar. 
Latihan kcmahiran tcknikal iu lah kcmahi ran tenunan atau latihan operas1 yang 
kescluruhan dijalankan olch Jabatan Latihan. Cabaran utarna syarikat itu ialah 
kckurangan tcnaga pckerja. Schab kckurangan pckcrja ialah:-
I. Skim Bayaran Pndapatan scmua pc11 cnun dun operator 
dibayar mcngikut kadar pcngcluarnn clan hukan IH.:rdasnrkan 
pcndapatan asas. 
11. Kcsusahan tugas scrnua pckcrja baru yang mcnmhon untuk 
tcnunan atau bukan kerja jarum bcnang harus di latih sckurang-
kurangnya dari I bulan hingga 5 bulan hcrg:1111ung kcpnda 
kcsusaha11 tugas. 
Olch itu, syarikat mcrancang untuk mcningkatkan grcd scmua pckcrja yang ada dari 
Jahutan Pcngcluaran dcngan kcrj a kclas tugas yang lcbih tinggi scrta mcl:ltih 
pcndatang bani dcngan opcrasi tugas yang Jcbih scnnng. Jabatan I atihan mcmainkan 
pcranan pcnting clal:m1 mclatih pckcrja dcngun opcrasi kcdua yang hcrgantung kcp.1da 
kcupayaan pckc1ja. 
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WXES 3182 - Online Latihan dan Sistcm Pcmbangunan Kcmahir:rn 
1.1.2 Sistcm Semasa 
Pratikal scmasa bagi Jabatan Latihan dalnm men. impan rck.od lnklnmut Latihan bagi 
pclatih aclalah sccara fail 111:11111:11/sistcm mcrck0d. :\pabiln scqrang pclatih yang 
mcnghadiri latihan, pcngajar dari fabatan Lntih:m nknn mcmasukan scbahagian besar 
latihan rckod fail scbclum mcncmpat pclntih dalnm rekod laihan. lni adalah proses 
yang makan masa. Maka, sistcm database berkomputer adalah perlu untuk 
mcnggantikan sistcm fail manual. 
1.2 OB.JEKTIF 
Obj ck ti f utama bagi projck adalah : 
i) Untuk bclajar tcknologi bagi pembungunan sccara laman sistcm database 
dan cara intcgrasi dcngan Sistcm Pcnyokong Kcputusa11 (Dccifi ion Support 
S ystcm)komputcr. 
ii ) Untuk mcmbangun prototype bcrdasarkan laman web Online Latihan dnn 
Sistcm Pembangunan Kcmahiran bcrkaitan kcpada tcknikal kcrnnhiran 
pclatih. 
iii ) Untuk integrasi bcnlasar laman(wcb) database yang bcrkomputcr istcm 
Pcnyokong Kcputusan untuk opcrasi kcrja dicadangkan. 
iv) Untuk mcngurangkan masa manual rckod butir-butir pckcrja dalnm fail. 
v) Untuk mcngguhungkan data dari Jabatan Sumbcr Manusia, dcngan tuj uan 
mcngurangkan kelchihan data cl;m kctidak-stabilan data. 
vi ) Untuk 111c111ajuka11 111asa pcncarian dan pcnggunaan untuk maklumat 
pckcrjn dan kc111ahi1 an rncrcku. 
vii) Sc111ua 111aklu11iat hrl-.nit :111 clapat didokumcntasikan di dnlam satu sistcm 
NU llOl l llON< i \\IQ I OOtHn.i 
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vi ii) Untuk mcringkaskan proses rckod latih:m d:m 11\ l'll~urangkan masa 
mcncatat maklumat scc.:arn manual d:1l:1111 j l'll il" fail yang bL'rlainan. 
1.3 Lima(S) W 
Apa 5 W? la tcrdiri claripada "What, Why. Whom. Where and When" yang 
bc1111aksud "Apa, Mcngapa, Siapa, Oimana dan Bila" bagi sistem tersebut. 
1.3. 1 Apa itu sistcm'! 
lni adalah sccara Online Latihan clan Sistem Pembangunan Kemahiran ( Online 
Training and Skill Development System) yang mcngandungi kandungan database cl nn 
sistcm pcnyokong kcputusan. Sif"at sistcm adalah mcngumpul, proses, s impa111111 d:111 
mcndapat mak lumat yang dicadangkan bagi opcrasi kcputusan kc1ja clalam 
mcnyokong pcnugasan mcmbuat kcputusan organisasi. Sdain itu, sistcm ini ,iuga 
mcmbcnarkan pcrkongsian data antara pckcrja dari Jahatan Sumbcr Ma1111sia, pcgawni 
bcrkuasa clari Jabntan Pcngcluaran, pclatih dari Jabatan Latihan dan pclatih bcrkua n 
dari anak syarikat lain yang sama. 
1.3.2 Mcngapa mcmajukan sistcm ini '? 
Pada masa itu, sislcm rckod tcrkini dalam Jabatan Latihan udaluh hcrdasarknn kc11a 
yang bcnnaksud 111ercka nH.:11 yi111pan rckod pclatih pada kcr1a!> clan mcnyimpan 
mcrcka tlalam star rckod atau cabinct fail. Stor rckod mcngandungi rckod scmti:t 
pdatih clari scnw1  sesi atau jahntan dalmn PAP. I lat ini mungkin mcngakibatkan 
kcsusah:111 untuk mcmlnpat kc111hali 111aklumat pt.:lat ih dari scsi tcrtcntu. tcrnt:un.mya 
apahila hahagian pc11gurus;11l pl·rlu nicnijuk kcp:ida latar-bclakang lat1han pclatih . 01 
s111Hpi11 g itu. si:-; tc111 si111p111 11111 rckod sckarnng masih tanpa simpan:m yang khih 
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sclamat, data pelatih mungkin akan tcrhilang pada hiln-l il:t mas.1. rambnhan pula. 
pclatih tcntu akan menemui masalah dalam tlh.'nrnri susun:m rckod. mcmbazirkan 
lcbih masa untuk mencmpatkan fail pclatih nntarn rckod l:llihan manua l. Olch itu, 
sistcm database computer bcrpusat untuk simp:rn:rn rckod latihan diperlukan untuk 
mcningkatkan kebcrkesanan dan kccckapan mcngekalkan rckod latihan pelatih. 
Dari masa kc masa, banyak pcrkcrja dari pelbagai jabatan dan anak syarikat mungkin 
mcnjclajah kawasan ini dan mcrcka pcrlu mempunyai database pelatih yang dahulu 
untuk mcmbuat ruj uhkan latarbelakang. Oleh itu, memajukan sistem database untuk 
pcrkongsian data dari kcs kcmajuan kemahiran dan latihan mungkin mcmbantu 
mcrcka dalam mcmpcrbarui grcd pekcrja keg red tugas operasi yang lcbih tinggi. 
Tambahan pula, sistcm database itu akan digabungkan dcnga11 sistcm sokongnn 
kcputusan bcrkomputcr untuk mcmpcrkcnalkan opcrasi pckcrja tcrscdia yang kcdua. 
Sistcm itu akan mcmbantu pcngguna membuat kcputusan yang ccpat dun pcnt ing 
dalam pcmbcrian tugas opcrasi kcdua kepada pclatih. Sistcm itu, diharapk:in clapat 
digunakan sccara internet, supaya pcnggunaan kawalan jauh dapat dijnlnnkan. Olch 
itu, pckcrja dari Jnbatan Pcngcluara11 da11 a11ak syarikat dapat mcnggunakan maklumat 
pclatih pada bila-bila clan mana-mana sahaja. 1 lal ini sangat pcnt ing kerana j urulatih 
yang mcngctahui kcadaan pclatih dcngan baik mungkin mcnycdiakan kcmahiran 
latilwn yang hcrkcsan. Olch scbab sistcm itu dapat mcnycdiakan kcputusan untuk 
tugas opcrasi latihan pclat ih mclalui sistcrn Kcrnajuan Kcmahiran dan Latihan, jadi 
pclatih clari anak syarikat dapat mcnggunakan sistcm itu untuk mcndapat kcputusan 
yang lchih tcpat s :llll:l ada pl:latih it11 scs11ai untuk dilatih tuga~ tcrt c11111. Sdam i1u. 
sistem dcngan :mtaramuka 11nt11k pck<.:rja dal11m jabatan dan anak syariknt lain umuk 
nH:11gg1111:1k1111 rckod da11111akh111111t pulatih pada kcs opcrasi kcdua. 
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1.3.3 Untuk siapa sistcm ini dima,julrnn'l 
On line sistcm Kc111 ajua11 Kcmahir:111 d:111 L:1tih:111 ynng dih:mg.unkan untuk 2 katcgori 
utama bagi pcngguna: 
i) Pcngguna Utama 
Pcngguna utama bagi sistcm pelatih dari Jabatan Latihan dan pekerja dari 
Jabatan Sumbcr Manusia dalam PAP. 
ii) Pcngguna Kcdua 
Pcnguna sckunder mungkin ialah pegawai berkuasa dari jabatan pengeluaran 
clan pclatih dari anak syarikat yang mcmbuat pcnyelidikan clan analisis dalam 
kawasan itu , sa111ajuga dcng:rn pcngurusan atas untuk tuj uan statistik . 
1.3.4 Dimana sistcm akan dilaksanakan( implement) '! 
Si stem ini akan dilaksanakan dan diguna dalam Jabatan Latihan P /\P. 
1.3.S Bila sistcm ini akan dilaksmrnka n( implement)'! 
Sistcm ini akan diirnplimcntasi dan pcrcubaan lchih (> hulan. bcnnula dnri I 111 cpl 
2003 hingga 18111 March 2004 dalam PAP. 
1.4 PEH.ANC ANGAN 
1.4. l Pc r:rncangan sistcm 
Sc11111:1 akti viti pcl"lu dirnncangkan tcrlcbih dahttl u hagi rncmandukan pembangun:111 
lllllllk lllClll::tpai ohjck ti f projd. d:111 lllClllflSlikan Si stem disiapk1lll dalam IClllpOh 
ditclapk:m. Pros1.:s pcr:111ca11 g1111 hcm111la dcngan pcnilaian tcrhadap skop. kckangan 
d:111 kcn11 lp11sti nktiviti lcrlih11 t yang nu111:1 akan mcmhcn kcs:111 tcrhadap .., ,stem 
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tcrmasuk masa pcnghantaran, kos dan skcdul. Skcdul hcndaldah sering dirujuk dan 
dikawal untuk mcnjayaknn sistcm. /\ ntarn aktivit i ... nkt i\'iti ynn~ dijnlankan dalam 
pcrancangan adalah kcnalpasti aktiviti, :mggnrnn ma~n dan mcnentukan 
kcbcrgantungan :rntara aktivit i. 
1.4.1.1 Kcnalpasfi aktiviti 
Aktiviti-aktiviti tcrlibat bolch dikumpulkan rnenjadi 7 fasa yang utama iaitu fasa 
analisis keperluan. fasa analisis, fasa rekabentuk, fasa pelaksanaan, fasa pengujian, 
fusa pcnghantanrn dan fasa pcnyclcnggaran. Setiap aktiv iti yang terlibat dicamkan dan 
anggarkan tcmpoh masa untuk setiap aktiviti terlibat. Ternpoh-ternpoh yang 
dipcrlukan untuk sctiap ak tiviti dijumlahkan sebagai anggaran masa yang dipcrlukan 
untuk siap sctiap fasa. 
I . Fasa pcnyiasatan awal 
- 111cncari jalan alternative bag1 rnasalah yang dihadapi <l cngan mcnilni sumher yang 
ada, kckangan, skop clan kos tcrbabit. 
- aktiviti -akti viti <lalam fasa ini ialah penilaian kcholchlaksanaan, pcnganggarnn ko 
dan 111asa. 
2. Fasa analisis 
- aktivit1-aktiviti tcrlibat adalah pcngumpulan fakta, kcnalpasti kcpcrluan pcrkakas:rn 
dan pcrisian, kcpcrluan fun gsi:m atau hukan fun gsian. 
3. Fasa r cknbcntuk 
- mcnjalankan rckabcntuk sistcn1 yang bcmrnla claripada rckabcntuk antaramuka clan 
n.:kulH.:ntuk 1111Hlul-modul sd1ingga kc pcringkat gabungan mcnjadi sistcm lcngkap. 
4. Fnsn pclnksnnunn 
• mc111:1s1111gk:m sistcm di dunia schcrrnr bagi aktiviti pcng11Jia11. 
111c11 1nstik:111 1H.·11111:rn 11g:lll sisll.· 111 tidak 11H.:ugg:111 gg11 aplikas1 yang lam. 
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5. Fasa pengujian 
- mcnguj ian sistcm secant bcrpcringkat iaitu dnripadn lh.'tH!lljian unit, pcngujian 
program schingga kc pcngujian sistc. 
- mcnilaikan sistcm duri scgi mcmcnuhi kcpcrluan fungsinn dan kcperluan bukan 
fungsian. 
- lakukan pcngubahsuaian dan pcnyclcnggaran jika perlu. 
6. Fasa pcnghantaran 
- pcnycrahan sistcm kcpada pcngguna pada tempoh tamat. 
- mcnclap cara pcnggunaan sistcrn kcpada pengguna. 
- lakuknn pcmcrhatian dan penyclcnggaran. 
7. Fasa pcnyclcnggaraan 
- mclakukan pcnyclcnggaraan sistcm. 
- jika wujud ralal, lakukan pcmhctulan. 
1.4. I .2 Anggaran mas a 
Jumlah masa yang diambi l untuk sct iap fasa adalah dini lai bcrdasarkan kcpayah:m d:m 
kckompcksan aktivi ti yang tcrlihat. Anggaran masa juga pcrlu ambil kira tcntnng 
kcupayaan dan pcngalaman pcmbangunan. Sccara amnyn, anggaran masa 
mcmudahkan pcnjad11lan Carta Gantt. 
Tcrdapat bcbcrapajcnis anggaran masa bolch dihuat : 
I . jangkamasa optimistik masa paling singkat 11nt11k mcnamatkan satu fosa. 
2. jangk:m1:1sa pcsi111istik masn puling lama untuk mcnamatkan sntu fasa. 
J. ja11gka111:1sa jangk:tan 111asa dijangka untuk 111c11i1111atkan ~ati fasa. 
4. j:111gka111asa paling 11111ngki11 masa yang dijangka mcmpunyai ~chcrangkaltan 
y11 11g tcrtinggi u11tuk rm:namatkan satu fosa . 
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Gambarajah 1.1 Carta Ganll 
Trrne 
ID Task Name Frame 
1 Literature review 2 minggu Plan 
Laku 
2Bab 1 3 hari Cadang 
Laku 
3Bab2 3 hari Cadang 
Laku 
4Bab3 1 minggu Cadang 
Laku 
5Bab4 1 minggu Cadang 
Laku 
6Bab 5 3 hari Cadang 
Laku 
7pengkodan 8 minggu Cadang 
Laku 
8Ujian Sistem 3 minggu Cadang 
Laku 
9 lmplimentasi 6 buJam Cadang 
Laku 
Julai-03 Ogos-03 Sep-03 Okt-03 Nov-03 Des-03 Jan-04 Feb-04 Mar-04 Apr-04 Mei-04 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 
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1.5 KETERANGAN RINGKASAN SECARA Al\I SETl :\P B AH 
Laporan ini tcrbahagi kcpadn cnam bab scpl~rti di h:l\\ :lh: 
1.5.1 Uah I : Pcngcnalan 
Bab ini mcncrangkan pcngcnalan kcpadn L:11ih:111 laman web dan pembangunan 
sistcm kcmahiran (Online training an<l system skill development) yang akan 
dibangunkan sccarn kcscluruhan. Mcliputi cibjcktif, hasil yang dijangka, kekangan dan 
pcrancanga11 . Pcnja<luala11 projck lurut disertakan dalam bentuk gambarajah. 
t .5.2 Bab 2 : Kajian Litcrasi 
Bab ini mcmbcri pcncrnngan tcntang projek dengan lebih tcrpcrinci scrta mcmbuat 
laporan tcntang hasil kajian yang berkaitan. Teknik-tcknik analisis j cnis bahasa 
pcngaturcaraan dan sistcm pcngoperas ian,mcncrangkan kacdah kajian dan 
pcrhandingan dcngan sistcm yang scdia ada. 
1.5.3 Bah 3 : l\lctadologi Pcmhangun;m s istcm 
Bab ini akan mcnjclaskan 111 \.! ladologi ynng dipi lih untuk mcmhangunkan projck. 
Sclain itu, ia mcnghuraikan modcl-mocilel scrta lcknik yang dig1111akan untuk 
mcndapatkan kcpcrluan sistcm dan jcnis-jcnis kcpcrluan. 
1.5.4 llah 4 : Analisis Sistcm 
Bab 1111 akan mcnghuraikan kcpcrluan-kcpcrluan yang dipcrluka11 untuk 
mcmbangunka11 projck. Kcpcrlu:rn-kcpcrluan ini mcrangkumi kcpcrluan fungsian. 
kcpcrluan bukan fu11gs ian, kcpcrluan pcrisian scna kcpcrluan pcrkakasan. 
1.5.5 Bah 5 : Rckahcntuk Antaramukn 
Bah i11i :1ka11 n11.:m:r:111gk:i11 n;kahc11t11k-rck:ibc11111k antaramuka grafil., ml'lalui 
a11tar:111111k:1 gra lik pc11 gg111111 (C i l JI), alira11 11111klumal scrta modul-111odul yang ta libat 
dala 111 prnj l!k. 
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1.5.6 Bah 6 : Kcsimpu lan 
Bah 1ni ab11 memberi kes1mp111a11 SL'l':tr:1 kcsl'111rnh.1n tcd1:!d.1p pt\'Jl'k. d .m h '!'i111pul.111 
kes1: l11rnlia11 prnses p1:111h:111 g1 11 1.111 s1s1L' 111 . 
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C aris Dasar Pcrnncangan Pro.jck 
2.0 Pcngcnalan 
BAm2 
L1h:rnsi 
Dalam Bah I, scbab mungkin mcngapa sisticm kem!ljunn kcmahiran dan latihan pada 
tal ian dipcrlukan untuk mcnggantikan sistcm manual telah dicadangkan pada 
bahagian 1.3.2. Bab ini akan mcncliti secara terperinci pada sistem tersedia ada dan 
mcncntuk:rn kcpcrluan sistem barn. 
2. 1 Skop Projck 
Skop projck ini mcrangkumi : 
• Si stem itu mcnycdiakan kelcngkapan databcs f ungsi, yang mcngandungi 
pcngurusan maklumat pclatih, rckod latihan dan prcstasi. 
• Sistcm itu juga dapat mcmbantu proses pcrkcnalan tugas operasi kcd11a 
mclalui pcrgabungan Sistcm Sokongan Kcputusan hcrkomputcr. 
• istcm itu akan diubahsuaikan untuk mcnycdiakan kclcngkapan h11gi 
peng11rnsan pcrkongsian data dan analisis kcs lat ihnn :rntara p<.:latih clari 
pclbagai anak syarikat mclalui pcnggunaan talian pnda Internet. 
• Sistcm itu tidak mcngandungi fungsi mcnguruskan kursus latihan hukan 
tcknikal dan kursus latihan luar paella PAP. 
2.2 Kcbochamalan Pcnggunaan 
Kajian keholehamalan mclthat pada sistcm tcrscdia ada. kcpcrluan yang pcrlu 
dipcnuhi . masalah dala111 111c1nc11uhi kcprlua11 itu, kcpcrluan baru yang t1mhul dan 
111e11 gkaji pc11yclcsaia11 allcrnatif. Kaji,:111 kcholchamalan dari aspck d.onomi. 
opcrnsi da11 teknika l 11k1111 dihim:11 11g pada h:ihagin11 it11. 
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2.2. 1 Kcholchamalan l:konomi 
Baha1.•1an 1111 ialah ka.1'i:m h:ntang h ·1n:un1'u;m k l'\\ :m~:m d:m t cb~'ll'l mh,1han 
..._ · •• _.,,~ 'Iii-I. \,hu ~ 
pt:rhcl a11j :1 :111 . 
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Satu-kali Faedah Tentu Tahun 0 
Juml:lh 0 
Facdah Tahunan Rcrulang Tcntu rahun l hinggn 5 
1. Pcngurangan Kos dala111 si1npa11a11 rc:kod 
2. Pcngurangan Kcsilapan 
3. Kcmajuan dalam Rancangan Pcngurusan 
4. Pcrtumbuhan tanpa pckcrja tambah:m(Rf\ t 700\: l 2X5) 
5. Pcrtambahan Kecepatan Pcrkhidamalan 
Jumlah 
Kos Pada-Masa Tcntu 
1. Kcmajuan Sistcm (RM 2000 X 12) 
2. 1 lardwarc dan pcrisian barn 
3. Latihan Pcngguna 
Jumlah 
5000 
3000 
1500 
4200 
5000 
70000 
Tahun 0 
24 000 
0 
2 000 
26 000 
Kos Tahunan Bcrulang T cntu Tahun I hingga 5 
1. Pcnyclcnggaraan aplikasi pcrisian 15000 
2. Simpanan data tambahan dipcrlukan 2000 
=-3·=---=B=ck=· a;..:.;l<=rn.:....-___________________ __.:;3000 
.Juml:1h 20000 
Fac<lah Tak Tcntu 
I. Mcningkatkan Scmangal .labatan Latillian 
2. Mcningkatkan Pcngurusan Laporan dan Pcnyclidikan 
3. Asas Latihan Masa l)cpan Sccara Ta li an 
IUsiko 
Llll'IUSI 
I. Tindak balas ncgatif daripada pckcrja dari .Jabatan umber Manusia unluk 
pcruhahan sistcm. 
2. Tangguhan 111ungki11 atau masalah daripada rckod pckctja yang ada. 
J. Kcsusahan hcri 11tcgrasi dcngan sistcm tcrscdia ada yang dircka di I long Kong. 
:t2. I . I F1 111111dnl .lustifkntlon 
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Economic -
rcasibility 
Analysis 
----Online Training mul Skill Dcvclop111cnt System l'rojN' l' t -
Y car of Project 
0 I 2 ~ 
·' 
4 5 TOTAL 
-- -One-time Benefits 0 
Recurring Economic 70,000 70.000 70.000 70,000 70,000 
Benefits 
Discount rate 12% 1.0000 0.8929 0.7972 0.7 118 0.6355 0.5674 
Present Value (PV) of 0 62,503 55,80-l 49,826 44,485 39,718 
benefits 
Net Present Vnlue 0 62,503 11 8,307 168,133 2 12,618 252,336 252.336 
(N PV) of nil Benefit ) 
One-time Costs (26,000) 
~ecurring Costs (20,000) (20,000) (20,000) (20,000) (20,000) 
D1sco11nt rate 12% 1.0000 0.8929 0.7972 0.7 11 8 0.6355 0.5674 
-~V of recurring Costs (26,000) ( 17,857) ( 15,944) ( 14,236) ( 12,7 10) ( 11 ,349) 
Ncl Prescnl Value (26,000) (43,857) (59,80 1) (74,037) (86,747) (98.0%) t9S.0%) 
~PV) of nil Costs 
-
-
--
- - · -Overall Net P1 csent (26,000) 18,646 58,50(1 1)4 ,096 125,87 1 \ )·l,2·10 154.240 
Value (!::!PV) ,_ 
-
--
- - - -
>-
-Ovcrnll n et um On -1.0 0.43 0.98 1.27 1.45 I 'i7 I 57 
ln\'C\ llllent (UOI) 
Ovc1all NPV I NPV of 
all costs 
Ure:ik-cvcn Amalysis 
- - -- - -Yearlx NPV Cash Flow (26.000) 7,354 39,860 35,590 31,775 28.3<>9 
-Overall PV Cash Flow Jl6.00Ql 18,646 58,506 94.096 125,87 1 154,240 
- - -
Project break-even occurs between years I and 2 
Use first year or positive cash now to calculate break-even fraction = 
(7354 126000)/2(>000 1.28 
Actual hrcnk-cvcn occurred at l.28 ycnrs, nhout I year and 4 months. 
Not: All ri nggit va lues have been 1m111ded to nearest ringgit. 
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3.2.2 Kcbolchama lan Opcrnsi 
Scksycn ini bcrkcnaan kcbolchamalan opcrnsi untu" s i ~ll'm pi:mban~utt<Hl kcmahiran 
dan onlinc latihan. Sistcm ini di ::rnggap bolch mcngntnsi Kcbanynkan masalah dan 
keburukannya mcngcnni sistcm rckod latihnn secant manunl yang tligunakan oleh 
PAP. 
Kcbaikan-kcbaikan opcrasi bagi Sistem Pem.bangunan Kemahiran dan Online Latihan 
(SPKL) adalah : 
I. Sistcm SPKL belch mcningkatkan keupayaan dalam organisasi dan 
mcnguatkan produktiviti pekerja. 
2. Sistcm ini mcningkatkan kcupayaan dalam penggunaan rckod untuk orang-
orang yang dilatih. 
3. Sistcm ini mcmbolchkan pelatih-pelatih dan kakitangan mcny1mpan dan 
mcnyusun maklumat dangan cckap apabi la mcmcrlukannya clan kurang 
tangguhan tcrutamanya apabi la pclatih-pclatih hcntlak mcmbuat kcputusnn 
kcrja opcrasi yang dicadangkan untuk dilatih bawah rckod ujian kcmahirnn 
orang yang dilatih. 
4. Sclain itu, bi langan tcncntu untuk jabatan latihan mcnyokong pckc1j a akan 
d1tcmpatkan scmula dan dilatih scmula untuk mcmbolchk:111 mcrcka 
mcngambi I kcrja baru mcrcka. 
';, kch:ukan sistcm y;ll\ 1 lam iah1h kcbolchan anl~1ramuk:l pacla t;lrian krbolch:m 
vnn ~ hnl 1h di 11 11nnh1m t1111 i pt lh111•ni 'lnk11qi 1pnhil11 hnnv1' l\\pn nm I\\\\ 1\m' \ 
mc1i:1111hall ku11 pc1 ko 11 gsrn11 111aklu111;1t antara pl:kCrJ a clan p1hak bcrkcnaan 
1u11s i11g 11111si11g untuk lllL"ll tWhaikm 1 nltll• n1cnguranukan 111:1k l11 11 1:11 l:i1ih:111 
pada pckcrja yu11 g Sillllll d:ilam jabntan yang bcrla inan atau syarikat scjnk 
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semua mcreka dapat menggunakan makl11m:11 van~ s:una nu:lalui pnngan 
antarnmuka pada talian. 
6. pcnguhahsuaian awal sistem ~tu hokh m~ngakibatkan bcberapa 
kctidakcckapan scbclum pcngguna itu mcnycsuaikan diri dcngan proses kerja 
ban.1. Waiau bagaimannpun, pcngguna premier diharnpkan diringkaskan dan 
dilatih scpcnuhnya pada sistcm itu. 
3.2.3 Kcholchanrnlan Tcknikal 
Tujuan mcnggunakan kcbolehamalan teknikal projek itu ialah mendapat kefahaman 
kcbolchan unt11k mcmbina sistem dicadan1gkan berkcnaan dcngan aspck tcknik:ll 
projck itu. Dcngan pcrkataan lain, ia menjawab soalan itu pada dasarnya," clapatkah 
projck itu dibina tanpa menghasilkan rikiso projek lcbih daripada pcrtuhuhan itu dapnt 
mcngambil?" dan "Adakah tcknologi dicadlangkan digunakan tcrscdia ada atmt kos 
bcrkcsan?" II offer, ct.al ( 1999) mcngcnal pasti lime jcnis kcgagalan apnhila ri siko 
bcrkcnaan clcngan projck dapat diuruskan: 
I. Kcgagalan mcndapat facdah yang dijangka dari projck 
2. Kctidaktcpatan kos clan angaran proj1ck 
3. Kctidaktcpatan tcmpoh jangkaan projek 
4. Kcgagalan mcncapai cukup pcringka.t pctunjukan sistcm 
5. Kcgagalan untuk mcngabungk:m sistcm baru dcngan hardware yang ada, 
pcrisian, a tau procedure organisasi. Olch itu, untuk mcngclakan risiko itu 
prnjck itu tclah dirancang dcngan tcliti dcngan mcngubah plan projck itu 
u11111k 1m:11 gdaka11 l'aklnr risiko tcrdapat bcbcrapa nspck tcknikal harus 
di ti 111 lrnngk1111 : 
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1. Berkcnaan dcngan sistcm SPKL pada tnlian si1t' pro_jl'k. struktur projck 
pcngalaman pcmaju dcngrnn aplik:lsi d:rn kawasan tcknologi, dan 
pcngalaman pcngguna dcngan pcm:1j11:rn projt'k dan kawasan aplikasi 
mcsti diambil kira dcngan tcliti . lni adalah untuk mcminimumkan 
risiko yang mungkin timbul. 
2. la adalah diprojckkan pada sistem penghabisan, keperluan sistem itu 
ak<ln biasanya dijalankan pada mana-mana computer peribadi yang 
mcmcnuhi kcperl11an pcrisian minimum. Semua perisian dan keperluan 
hardware adalah sccara puratanya minima dan dapat dicapai dengan 
scnang. 
3. Tcknologi yang scdang digunakan dalam projck itu walaupun baru, 
tctapi ticlak diuji . Tcknologi yang tcrkini mcncuba untuk mcngubahsuai 
projck itu pada bi la-bila sahaja, mcngambil kchaika11 sifat yang lchih 
baru yang mcngandungi kclcnturan tambahan, kcsclamatan yang lcbih 
baik, kcbolchan untuk menggabungkan database kc internet untuk 
kcgunaan scdunia clan mcnambah kcbolchpcrcayaan 
4. Aspck pcrkawanan pcngguna dan lcngk11k bclajar sclalunya bcrkait 
bcsar scmasa kcmajuan sistem itu. Sistcm itu bcrt11juan unt11k 
mcnghasilkan databusc yang lcbih scnang untuk digunakan dun 
biasanya, pcngg11na itu tidak pcrlu mcmpunyai apa-apa kcmahi r:m 
tcrdahulu untuk menggunakan Microso ft Access. Pcngguna itu tidak 
didedahka11 pada apa yang hcrlaku dalam pcmproscsan data bclnkang 
d1111 mcrk:t tidak JH.: rlt1 bunt apa-apa disamping kcmasukan nonnal 
pcngamhilan balik data dcngan mcmil ih jcnis kcputusan dipcrlukan. 
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Semua ini akan dipcrtunjukan tanpn pcrlu md ancarktm Microso n 
Access. Dcngan dcmikian, projck itu dnpat dinmnlkan sccnra tcknikal. 
2.9 Kaj ian T c.-lrnd ap T cknik Dan Alatan Pcmbnngunan 
2.9. l l<a.jian tcrha<l ap sistcm pcn~cndalimn 
Sislcm pcngcndalian mcrupakan gabungan nrahan-arahan perisian di antara 
pcrkakasan dan aplikasi program (pelayar web, antara muka GUI dan sebagainya). 
lanya mcnycdiakan fungsi-fungsi asa scpc11i sistem pengurusan ingatan, pengurusan 
pcranli, sistcm fai l antara muka scrta perkhidmatan sistem. 
Tujuan sistcm pengcndalian ialah menyediakan persckitaran yang 
mcmbolchkan pcngguna mclaksanakan program. lanya JUga brfungsi un tuk 
mcmudahkan pcngguna mcnggunakan kom!Pulcr. 
Sistcm pngcndal ian adalah sama scpcrti scbuah kcrajaan. Komponcnnya 
adalah pcrkakasan, pcrisian scrta data. 
I . \Vinclows 
Kcbanyakan komputcr masa kini mcnggunakan windows scbagai sistem 
pcngcndal iannya. Kcadaan ini cliscbabkan antara mukanya yang mudah difahami dan 
digttnaka. Pcnggttna tidak pcrltt mcmpunyai kcmahiran bcrkomputcr yang tinggi . 
Windows pnda vcrsi pcnnulaannya dikcnali scbagai Windows 3.0 yang tclah 
dipcrkcnalkan olch Bi ll Gates. Kcm11diam1ya, Windows 3. 1 dipcrkcnalkan dcngan 
banyak lagi kcmttdahan tambahan. 
2. Unix 
Unix dircka pada pcnghuju11g tahun I C)60-an dc11 gan t11j11an mcnycdiakan pcrsckitaran 
pclhagai pcngguna. sistc111 pclhagai tugns untuk kcg111wa11 pcngaturcara:m. Tttju:rn 
11t ;11 11a pe111hinnn1111 ya ndnlnh 1rn:11 ycdiakan pc11 gg11naa11 yang m11dah tctnpi bcrupaya 
111c111h1111111 111c11yl'lcs11ikn11 pclh:rgai tugas dm1gn 11 lchih Ocksihlc. 
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sistcm pengendalian Unix mcmpunyai 3 bahagian, iaitu hahal!ian induk (kcmcl), 
pcnggunaan program asas (standard uti lity program) dan fo il sistcm 
kon fi gurasi(systcm con fi gural ion fi lcs ). 
3. Linu x 
Linux merupakm1 sistern pengcncla lian yang scnkan-akan sama dcngan Unix. Linux 
pada mulanya merupakan projck yang dibangunkan oleh pelajar sains komputer dari 
Finland bcrnama Linus Torvalds. Tujuan pernbangunannya adalah untuk mempelajari 
hal-ha l bcrkai tan ' microprocessor' scrta sebab yang keduanya adalah kegagalan Unix 
untuk rnemenuhi kchcndak beliau pada masa tersebut. Kini, Linux semakin digunakan 
di scluruh dunia. 
2.9.2 Kajian tcrhadnp pelaya n web 
Pclayan web merupakan progrnm dan komputer yang dikumpulka menjadi satu cnti ti , 
yang bcrt indak ha las dcngun pcrmohonan yang dibunt oleh pcngguna mclalui pclnyar 
web. 
Apabi la permohonan ditcrima dari pclayar web, pcrisian yang tcrtcntu akan bcrtindnk 
balas dcngan pcrrnintaan dan mcnghantar halaman yang diminta kcpada pclnyar web 
mclalui Internet. 
Pclayan web sclaluinya lcbih baik daripada desktop komputcr yang biasa. Namun 
dcmil ian, muna-rnana kornputcr dcngun perisian yang tcrtcntu dapat bcrfungsi scbagai 
pclayan web. Apnbila pcnnohonan dibuat lkcpada pclayan web mclalui pelayar ' cb. 
pclayan akan mcnghantar salinan mclalui lntcmct kcpada komputcr. Salinan ini 
disi111pa11 scc:ara scmcntara puda cakcra k1cras supaya ianya dapat dipaparkan pada 
tctingkap pclay:111 . 
I. Apnchc 
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Apache merupakan pelayan web yang popular di Internet. l:tn~ a botch digunakan 
pada platform yang pelbagai tcrnwsuk Unix d:rn Win-' - · i:myn qokh ditambah dcngan 
model-model han1 pada pclayan tcras untuk mcnycdinkan pclhagai kcbolchgunaan 
lambahan. Terdapat pclbagai modul kctiga ynng botch <ligunnkan tcn11asuk modul 
Pl IP dan modul WcbDAV. 
2. Personal \Veb Server (P\V ) 
Personal Web Server membolehkan sknip Active Server Pages di larikan pada 
persekitaran Windows 95/98. ianya merupakan perisian tambahan percuma yang 
disediakan oleh Microso fi yang akan menukarkan komputer pengguna kepada 
pelayan web tempatan. 
3. Internet lnform:stion Server (llS) 
Microsofl Internet Information Server (JIS) 5.0 adalah peringkat keusah:n :man 
pclayan web yang mcngandungi Window 2000. I IS sangat popular scbagai pclayan 
web bagi awam chm usahawanan intranet tempat web. Sekarang, I IS holch dijalan atas 
operasi sistem Window NT dan Window 2000. 
4 Perl>andingan diantara J>\\1 ' II dan Apache 
Personal Web Internet Apache Web 
Server (PWS) lnfornmtion Server 
Server (llS) 
Syarikat Microson Microson Apache on ware 
Corporation Corporation r:oundntion 
Vcrsi 4.0 5.0 1.3.20 
Tl•rhil 04/ 12/ I <)1)7 I 7 /02/2000 21/05/2001 
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Anta r amuka Windows 95/98/ WindO\ s 20(}0 UNI:\. Windows 
Mi llennium edition !T 2000. 
(Mc)/ NT experimentally 
supports Windows 
95/98 
Diskripsi Sebagai pclayan Pal ing popular Sekarang,pal i ng 
web un tuk Pelayan Web untuk popular pelayan 
pcncrbita11 pclayan Windows 2000 
perseorangan. 
ll aq~a Pcrcuma. Kandungan dcngan Pcrcuma 
Pakcj dcngan Windows 2000 
Microsoft llS in 
NT 4.0 pakcj 
pilihan( Option 
Pack). la juga 
dikandungi da lam 
Windows 95/98 
(source : Dierel. Dierel & Niero. 2000. /111er11e1 & World Wide IVeh I low rn 
program. 2"" Edition,. Pren/ire I !all. Inc) 
Jadual 2.2 pcrbandingan di an tara PWS, llS and Apache 
2.9.3 K:lj ian tcr h ada p Pnngkala n Datn 
Konscp pangkalan data hcrkait rapat dcngan pcmbangunan komputcr. Komputcr kmi 
scmakin dipcrcayai schagai alat pcmproscs:m data scrta pcnyimpan maklumat. 
/\ntara tuj 111111 pc11 gg111w11n sistcm pa11 gkalan data ia lah: 
a. Mc11 yi111p111111 111klt11 1111l yang lrn nyak sccarn lchih c ri scn. 
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b. Penggunaan data untuk pclbagai tujuan. 
c. Pcnggunaan data sccara cfckt i r dan mudah. 
lni dapat mcngclakan pcrtindihan data yang . amn untuk tujuan yang berlainan. 
Sckiranya kcadaan ini bcrlaku. pcmbazinm ruang ingatnn akan terjadi. Penggunaan 
pangkalan data juga dapat mcnjamin keselaunatan data daripada disalahgunakan oleh 
pcngguna yang tidak scpatutnya. 
I . MS-SQL Server 
SQL server merupakan pangkalan data yang dihasilkan oleh Microsoft. Pangkalan 
data ini sangat tcguh, mudah diselcnggarakan dan mempunyai sokongan untuk data 
pelbagai jcnis. SQL Server juga menuokoing subset SQL yang dipanggil Transact 
SQL, atau T-SQL, yang bcrfungsi menulis pertanyaan yang komplcks sccara lcbih 
mud ah. 
2. Microsoft Access 
Microsofl Access disasarkan kepada peny1mpan data yang lcbih kccil. lanya 
mcnyokong SQL scrta mcmpunyai alatarn borang dan laporan. Microso n Access 
mudah digunakan. lanya mcmpunyai antara muka tunjuk clan klik (point and click). 
Bagi pcugguna yang bcrpcngalaman, ianya juga mcnycdiakan pcrsckitaran Visual 
Basic. 
2.9.4 Kn.ii:m tcrhad:tp pcnJ!nfurcnrnnn m!!b (ll:lhagian pclay:rn) 
Rangkaian Internet terdiri daripada pcngguna dan pclayan. Namun dcmikian, 
pcngguna botch juga n11.:11jad1 pclayan. Dcngan adanya pcngatu rcarnan scbclah 
pcl:1y:111. sumhcr-sumhcr pada schclah pcb1yan aknn dijalankan mcnjadi maklumat-
mak lumat yang diminta olclt fH.:11gg1111a. 
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1. Active Server Page{ASP) 
M icroso rt ASP adalah tcknologi script pclayan wch ynng aknn digunaknn untuk 
mcncipta aplikasi web yang dinamik dnn intcrakt if. lni adnlnh keadaan 
pcngaturcaraan yang mcmbcri abiliti knndlllngnn llTl\ t L, script. dan komponen untuk 
mcnghasilkan kuasa ap likasi Internet yang idijnlnn bawah pelayan Halaman asp ialah 
satu ha I a man I !TM L yang mcngandungi script bahagian pelayan yang di proses oleh 
pclayan web scbclum dihantar kc pelayar pengguna. ASP ialah satu sifat daripada 
Microson Internet Information Scrver(llS)1, tetapi setelah script bahagian pelayan 
mcmbina satu ha I am an HTML yang seragram, dia dapat dihantar ke mana-mana 
pclayar. Kita dapat mcrcka satu fa il ASP dengan memasukan script lcrtulis kc dalam 
VBScript atau Jscri pt dalam satu fail I ITML atau dcngan menggum1kan Active X data 
objck(ADOS) pcnyataan aturcara dalam fail HTML. Sahagian dalarnan ASP(ASP 
Scripting Host) yang kita dapat rncncari dalam asp.d ll tanpanya, knmi tidak nknn 
ada fail kerja .asp. Adalah mungkin untuk mcngcmbangkan script ASP mcnggunaknn 
komponcn COM dan XML.COM mcngembangkan kebolchan script kami dcngnn 
mcnycdiakan satu rungsi yang lcngkap sielamat dan dapat diguna scmula dalam 
mcndapatkan maklumat. Kami dapat mcnyimpulkan logik niaga kami kc dalam 
komponcn yang dapat diguna scmula. Kami dapat juga mcmangil bahagian dari 
mana-mana script a tau bahasa pcngaturcaraan yang mcnyokong automasi XML ialah 
bahasa meta-markup yang menycdiakan fom1at untuk mencrangkan data strnktur 
<langan satu set tugas. 
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~ Hcqucsl nosJ)OflSO ~ 
v 
CllCnt 
ASIP 
on9l no 
We.lb 
~111'\'tlr 
Sorver 
l\>.tnn!Jnn 
ASP 
lntol'l>relor 
L111:ras1 
Gambarajah 2. 1 ini mcnunjukan bagaimana pennintaan/ jawapan mengalir semasa 
membuat panggilan AS P(Extractedfrom littp:llwww.aect.cuhk.edu.hk) 
2.2.4 Java Server Pages (JSP) 
Tcknologi JSP ialah satu keperician tcrsedia yang bebas dan terbuka yang dimajuknn 
olch Sun Microsystems sebagai satu altan:atif kepada tcknologi Microso fl's Active 
Server Pages (ASP), dan komponcn kunci kcpada spcsifikasi Java 2 Enterprise 
Edition (J2EE 1M). Ban yak daripada pcngguna pclayan jcnia pcmiagaan scpcrti (BEA 
WcbLogic, IBM WcbSphcre, Live JRun, Orion dan scbagainya) tclah mcnyokong 
tcknologi JSP. 
Re II C 
r:~·~J 
... _. 
[ ~hrii[J L Server-Side 
G:m1harajah 2.2 mcnunjuk:111 pcrmintaan/ jawapan mcngalir scmnsa mcmbuat 
pa11ggil1111 JSP (Hxtmt·tc•t! from lilljJ:/ dc•1•c•lo1n•rJUl '<1. " "' c't1111) 
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Jadual dibawah menunjukan bandingan diantara A P dnn .I SP: 
JSP ASP 
Pclayan Mana Pclnyan Web, 
tcrmasuk Apacl1c. 
Netscape clan II S 
~ t icroso 11 11.. a tau Personal 
Web Scrvcr(PWS) 
Antaramuka 
Bahasa Script 
Komponcn 
lntcrprctasi kod 
Paling popular antaramuka, Microsoft Windows 
tcrmasuk Microsoft 
Windows, Mac OS, Linux, 
clan lain implimentasi 
antaramuka Vl'JIX. 
Java 
Oigunascmula dan 
VBScript I .I Script 
Digunascmula tctapi bukan 
mcnycbcrangi antaramuka mcnycbcrangi 
(JavaBcans, Enterprise 
JavaBcans) 
Seka Ii 
antaramuka(cross-
platforms) ActivcX 
Sctiap ka li 
(source : h11p:/ dcvd.Qpqja\ a.sun .com) 
Jadual 2.1 : pcrbandingan diantara J P dan A P 
3. Practica l Extraction and Report L:m gurngc(Pcrl) 
Perl clircka schagai bahasa pcntafsir yang rl cksibcl yang scsuai digunakan untuk 
mcnghasilkan lapaor:m darip:1da fail ASCII. Perl digunakan secara mcluns untuk 
11H.:l11ks111111k1111 ar:il11111 CG I yang digunakan olch Kebanyakan Inman web di dunia. 
4. llypcrtcxt Pn•proccssor (Pll P) 
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PHP kini digunakan secara mcluas olch pcmb:mgun ' ch. l:mya bokh digunakan pada 
antaramuka Linux, Windows dan MncOS X .. 
2.9.5 Ka.iian tcrhadap pcnf,.!ith1rcarnnn wc:b (hahnJ!illn penggunn) 
Pcngaturcaraan scbelah pcngguna digunakan kcrann pclaynr ndnlah tcrasing daripada 
pclayan. Dcngan mcmasukkan kod-kod ke dalam Inman web, beberapa kemudahan 
dapat dipaparkan pada laman ' cb tanpa perlu menghantar maklumat kepada pelayan 
yang mana sekiranya maklumat dihantar kepada pelayan, masa yang lebih lama 
dipcrlukan untuk pcm1ohonan diproscs. 
I. Javascript 
Java script mcnipakan bahasa pcngaturcaraa1n yang dibangunkan oleh Netscape. lanya 
botch digunakan pada Kcbanyakan pclayan web vcrsi 3.0 dan yang tcrkini . lanya 
mcrupakan bahasa pcngaturcaraan yang dibangunkan untuk membuat pcnambahan 
kcupayaan pada laman web. lni mcmbolchk:an pcmproscsan dinamik di lakukan. 
2. VBScript 
VBScript mcmpakan bahasa pcngaturcaraa1n Visual Basic yang mudah. Waiau pun 
ianya tidak mempunyai scmua fungsian Visual Basic, namun ianya mudah dipclajnri 
untuk mcnghasilkan intcraksi pada Inman w1cb. 
3. llTM L 
llTM L atau llypcrTcxt Markup Language: pcrlu dalam pcmbangunan laman ' cb. 
Dc11gnn adanya I ITML dan World Wide Wcb(WWW), tcks, imej, audio dan pautan 
dapat dikumpulkan sckali . I ITM L mcrupakan foi l tcks. Kcadaan ini mcmbolchkan 
ianya ditulis clan dibuat pcrubahan pada nnana-mana jcnis komputcr tidak mcng1ra 
s:una ada ianya Windows. Mac. Unix dan sc:bagainya. 
2.9.6 Kn.Ihm h'rhndnp nlnhrn multlmrdln pcmh1t11f..!11n1rn wch 
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Alatan mul timedia pembangunan web dapat mcmb:mtu mcmudahk:m tugns 
pcmbangun laman web. Sekirnnya Notepad! digunnknn untuk mc1nhnngunkan laman 
web, pembangunan pcrlu menu I is kod-kod 1 ITI\ t L yang pnnjang. Bcrbanding 
sekiranya alatan multimedia pcmb:mgunan digunak:m, masa untuk mcmbangunkan 
laman web dapat di kurangkan kernna kod-lkod HTML tersebut akan dijanakan oleh 
alatan tersebut. 
I . Macromcdia Orcamweaver 
Macromcdia Dreamweavcr mcrupakan alatarn pcmbangunan bercirikan 'what you see 
is what you get' (WYSIWYG). lanya mampu membina laman web untuk pelbagai 
antaramuka. Drcamwcaver sering digunakan oleh pembangun laman web kcr:ma 
ianya dapat bcrintcgrasi dcngan apl ikasi Macromcdia yang lain sepcrti Flash d:m 
Shockwavc. Skri p-skrip yang dijalankan oleh Dreamweaver dapat berintcgrasi dcngnn 
pclnyar web utama iaitu Internet Explorer clan Netscape Communicator. 
2. Adobe Photoshop 
Adobe Photoshop mcrupakan suatu pcrisian dihasilkan untuk pcngcditan foto (photo 
Edit ing). Pixel mcwakili maklumat untuk :satu unit warna, scmua pcrubahan dalnm 
Photoshop berlaku pada peringkat dua dimcnsi. 
3. Microsoft Front Page 
Microson Front Page j uga bcn.: iri kan WYSIWYG scpcrti Drcamwcavcr. Berbanding 
Drcarmvcavcr yang dibina olch Macromcdim, Front Page dibina olch Microson. 
2.9.7 Knjinn tcrhndnp pclaynr web 
Pclay:111 ' ch mcrupakan program komputcr yang mclaksanakan 2 pcrkara. 
Pcrtnmanya pdayar web mengctah11i hagaimana untttk pcrgi kc pclayar ' cb di 
Internet da11 111emnho11 suat11 la11rn11 agar pclay11r dapat mcmaparkannyn pndn 
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komputer pengguna. Keduanya, pelayar talrn bagaimana m~na fsirkan kod HTML 
dalam laman web untuk dipaparknn pada skrin pcngguna $~Cara yang dikchcndaki. 
2.9.7.1 Internet Explorer 
Internet Explorer merupakan pelayar web yang bcmpayn memaparkan dokumen, 
grnfik, movie dan audio dari internet. 
2.9.7.2 Netscape Communicator 
Netscape Communicator mcnyediakan kemudahan capa1an terhadap Internet. 
Communicator tcrdiri daripada bebcrapa subprogram. 
2. t 0 Kcsimpulan Kajian 
2.1 0.t Penggunaan Internet/I nt r anet 
Bcrdasarkan kajian-kajian yang saya jalankan, saya mendapati pcnycbaran maklumat 
mcnerusi laman web amat bcrsesuaian dalam k<tiian ini . lni kcrana dcngan 
pcnggunaan intranet ini maka data-data atau maklumat-rnak lumat aknn dapat 
bcrkongsian dalam ibu induk pcjabat scrta dcngan anak syarikat lain melalui 
intcrnct/intranct dalam Pangkalan Data. 
2. t t Kcsimpulan Bab 
Setclah kajian dijalankan, maklumat-maklumat yang dipcrolchi membcri gambarnn 
bagaimana laman web akan dibangunkan. Maklumat bcrkaitan tcknik-tcknik clan 
alntan multimedia pcmbangunan laman web turut mcmbantu dalam usaha memahami 
proses pcmbangunan. Sctclah pcrbandingan dari scgi tcknologi dan pcrtimbangan 
kchaikan d:111 kclcmahan, maka tckno logi gabungan untuk Online istcm 
Pc111hang111wn Kcmahirnn dan I alihnn dipili lh contohnya: 
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Tcknologi Atas Pclayan 
Pangkalan Data 
Pclayan Web 
Pcngaturcaraan Web (Sahagian Pcngguna) 
Alatan Multimedia Pembangunan Web 
NC i I IOU llON< i WQT000034 
I 
Active Server Pages (:\SP) 
Microson Access 2000 
Pcrsonnl Web Scn ·cr (PWS) 
HTt-.tL 
Macromedia Dreamweaver, Flash dan 
Adobe Photoshop 
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BAB3 
Mctoclologi 
3.0 Pcngcnalan 
Mctodologi ialah satu panduan lengkap yang mengandungi model-model, 
kemudahan peralatan (tool) dan teknik-teknik khusus yang perlu diikuti dalam 
melaksanakan sctiap aktiviti yang terdapat dalam kitar hayat pembangunan sistem. Ia 
boleh dianggap scbagai rangka untuk menyiapkan dan memberikan keyakinan kepada 
kajian dan pengkaji . Mctodologi ini biasanya dicipta sendiri oleh pakar sistem yang 
bcrasaskan pengalaman mercka dalam bidang ini . Metodologi kcmudian 
didokumcntasikan untuk rujukan. 
Mctodologi adalah maklumat bertulis dalam bentuk buku atau dokumcn 
bcrtulis yang mcmpcrincikan sctiap aktiviti yang pcrlu dilaksanakan olch pcmhangun 
sistcm tcrmasuk dalam bentuk dokumentasi dan laporan-laporan yang pcrlu 
discdiakan. Tujuan mctodologi adalah untuk mcmbantu di fosa-fasa bagi modcl-
modcl. Umumnya mcmbantu di fasa spesifikasi kcpcrluan clan rckabcntuk agar kcdua-
dua fasa dapat dikcndalikan dcngan lebih sistcmatik dan transformnsi daripada 
spcsifikasi kcpcrluan kcpada rckabcntuk dapat dilakukan dcngan lcbih konsistcn. 
3. 1 Model-model 
Model mcrujuk kcpada pcrwakilan scsuatu bahagian yang diambil dari alam 
sebcnar. la mcmbantu pcmahaman sistcm dan kepcrluannya untuk mcnycdiakan 
spcsifikasi sistcm hagi tujuan analisis sistem. 
Tujuan pro:-;es pcrn10dcl11n inlah : 
I. 111c111hcnt11k p1.m111h 111111111 kcsclurnhan 
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2. mengesan ketidakonsistenan, pengulangan dan pcngahai:m. 
3. mendapat dan menilai ak tiviti -aktiviti yang scsuai untuk mccapai matlamat 
proses-proses. 
4. menjana proses-proses umum untuk situasi tcrtcntu di mana ianya digunakan. 
3.2 Mctodologi-mctodologi yang ada 
Terdapat beberapa jenis metodologi yang dikenalpasti, iaitu: 
I. Model Air Terj un 
2. Model air terjun dengan prototaip 
3. Model V 
4. Model Prototaip 
5. Model Spesifikasi Operasian 
6. Model Transformasi 
7. Model Pcmbangunan Bcrfasa: Pcnokokan dan ltcrasian 
8. Kitar hayat pcmbangunan sistcm 
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Analisa kcpcrluan 
Rckabcntuk sistcm 
Rckabcntuk program 
Pengkodan 
Ujian unit dan integrasi 
Ujian sistem 
Ujian penerimaan 
Operasi dan penyelenggaraan 
Raj ah 3. 1 Model Air Tcrjun 
3.2. 1 Model Air Tcrjun 
Model Air Tcrjun didapali daripada model kcjurutcraan untuk mcngntur 
proses pcmbangunan suatu pcrisian yang bcsar. la adalah biasa digunakan dan 
mcngandungi bcbcrapa fasa yang disusun sccara linear scrta bcrjujukan. 
Model ini pcnting scbab ia mcrupakan asas kcpada modcl-modcl yang lain. la 
botch digunak:m dari tahap kcfungsian kc tahap struktur kod untuk mcmbantu dalam 
membuat kcputusan schingga sistcm botch diterima. Sctiap pcringkat mcmpunyai 
input ak:ln mcnghasilkan outpu t yang akan digunakan di pcringkat sctcrusnya. 
Model i11i mcmholchk1111 pcnyclcnggnran dilakukan pada sctiap fasa kcrana 
mcmpunyai ciri kitarnn yang pclbagai . Pcrubahan bolch dikcnclalikan di mann-mana 
fasu kcra1111 pc11 gcmh11 li1111 kc l'asa schclum11y11 boleh dilakukan. Proses itcrnsian botch 
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dilakukan seberapa banyak kali mcmbolchkan produk nkhir bcrkunliti tinggi. 
Ekspcrimen dilakukan bagi mcncntukan kcscsunian tcknik dnn idea reknbcntuk yang 
pclbagai. 
Analisa Kcpcrluan enilaian 
en esahan 
Rckabentuk sistcm 
Rekabentuk program 
Pcngkodan 
Ujian unit dan intcgrasi 
Ujian sistcm 
Uj ian pcncrimann 
pcmprototaipan Opcrasi dan pcnyclcnggnrnnn 
Rajah 3.2 Model Air Tcrjun dcngan Prototaip 
3.2.2 Model Air Tcrjun dcngan Prototaip 
Model ini paling dckat dcngan Model Air Tcrjun, ia hanya mcnambah unsur 
prototaip kc dal:un 3 fosa yang pcrtama iaitu fasa ann lisis kcpcrluan, rckabcntuk 
sistc111 d:111 rckahcntuk program. 
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Pemprototaipan membolehkan pcmb:rngun lcbih mcmahnmi tcntnng masalah 
yang akan timbul dan mcnilai sama ada sistcm yang dirckahentuk memcnuhi 
kcperluan pcngguna atau ticlak . Pcrnbahan dan pcmhnikan botch dilakukan dcngan 
segcra scbab ralat dapat dikcsan dcngan awal mclnlui pcmprototaipan padda 3 fasa 
yang awal. 
Pcnilaian akan di lakukan pada fasa ujian sistem untuk memastikan menepati 
kepcrluan fungsian dan bukan fungsian. Selain itu, pengesahan dilakukan bagi 
memastikan sistcm tcrbcntuk adalah selaras dengan rekabentuk yang ditetapkan. 
Operasi dan pcnyelcnggaraan 
Mcnilai kcperluan 
Analisa kcpcrluan Ujian pcncrima 
Pengesahan rckabcntuk 
Rckabcntuk sistcm I Jii :ll1 ~ i ~ 11•m 
Rckabcntuk program Uj ian un it dan intcgrasi 
Pcngkodan 
Rajah 3.3 Model V 
3.2.3 Model V 
Mod <;! ini adalah v:1riasi kcpada Model Air Tcrjun yang mcnunjukkan 
hagninrnna uk tiviti pi.:11guji1111 h1.: rhuhung clcngan proses analisis clan rckabcntuk . 
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Model V membuat pengulangan yang lcbih n1cnycluruh dan fokus pndn kctcpatan 
aktiviti manakala Model Air Tcrjun fokus pnda dokumcn dan nrt ifnk. 
Scnarni ulangkaji 
Kcpcrluan 
prolotaip 
Keperluan sistcm 
3.2.4 Model Prototaip 
Scnnrni ulangknji 
Rckabcntuk 
prototaip 
Rajah 3.4 Model Prototaip 
Scnarai ulangkaji 
Si stem 
prototaip 
Ujian 
Sistcm dihantar 
Tcrdapal 3 pcndckatan pcmprototaipan iaitu pcmprototaip "throw away", 
pcmprototaipan "evolutionary" dan pcmprototaipan pcnilaian. 
I. Pemprototaipan " th row away" 
Objckti f pcmprototaipan jcnis ini ialah untuk mcmnhami kcpcrlunn pcngguna 
dan mcmbina sistcm mcngikut kcperluan yang dinyatakan. Jcnis prototaip ini 
mcnumpukan pcrhatian kcpada komponcn yang kurang di fahami . la hanya 
digunakan scbagni lakarnn dan gambarnn sahaja. Prototaip akan dibuang dan 
tidak digunakan scbagai sistcm scbcnar. 
2. Pl'luprotot:a ipnn "cvoluHonary" 
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Prototaip dibina scbagai asas untuk mcmpclajari mcngc.:nai masalnh. Mungkin 
sebahagian bcsar atau kcscmua sistcm diprototaipk:m bngi mc.:mbcntuk asas 
untuk pcmcrhatian scpanjang tempoh pembangunnn. h1 mungkin cligunakan 
scbagai sistcm scbcnar j ikn pcrlu. 
3. Pcmprototaipan pcnilaian 
Obj ck ti r pcmprototaip ialah untuk bekerja dengan pengguna bagi meneroka 
kcpcrluan mcrcka dan menghasilkan sistem akhir. Bennula dengan bahagian 
sistcm yang di fahami dan terus dikembangkan dengan pennintaan cirri-ciri 
sistcm yang baru daripada pengguna. Prototaip ini akan dini lai dengan lebih 
mcndalarn sctiap kali pcnilaian semula dilakukan. 
Bandingkan 
dengan kcpcrluan 
Spcsi !ikasi 
normal 
Rekod pcrnbangunan formal 
Transfom1asi N 
Transformasi 2 
Transformasi I 
Ujian 
Kcpcrluan sistcm 
Sistcm dihantnr 
Rajah 3.5 Model Trformasi 
3.2.S Model Transformnsi 
Transformasi bcrnlungan dijalankan untuk mcndapat hasil yang paling 
n1c11111:1skan dan sctiap transfhmiasi dijalankan lupornn pcmbangunan formal pcrlu 
disedinkan . J\ntarn trnnsfonnasi yang bcrlaku adalah mcngubah earn data 
dipcrsc1nhnhk1111. mcmilih algorilmn, 111cngopti11111mkan kod pcngkompilnn. 
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Pelaksanaan dan 
semak semula 
n 
~' 
Spesifikasi operasian Spesifikasi ,. ~ ~ Ujian (problem-oriented) transfonnasi r 
(implementation-
oriented) 
Keperluan sistem 
Sistem dihantar 
,, 
Rajah 3.6 Model Spesifikasi Operasian 
3.2.6 Model Spcsifikasi Operasian 
Model yang scsuai digunakan untuk mengadakan transformasi bagi sistem ynng 
sedia ada atau yang telah wujud di mana prestasi dan keperl uan sistem bolch dini lai 
melalui kclakuan sistcm itu scndiri. 
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Bina & lcpas 
Pcmbangun 
pcngguna 
Guna & lcpas 
Pcmbangunan sistcm 
Bina & lcpas 
Guna & lepas 
Pengeluaran sistem 
~ letodologi 
Bina & lcpas 
Mas a 
Guna & lepas 
Rajah 3.2.7 Model Pembangunan Ber fasa: Penokokan dan itcrasia n 
3.2.7 Model Pcmbangmrnn Bcrfasa : Penokokan dan iterasian 
Model ini amat ringkas dan mudah difahami . Dua akt iviti yang tcrlil>at <liu lang-
ulang dcngan pcnambahan masa. Scsuatu sistem belch dibahagikan kcpada banyak 
subsistcm yang bcrdikari unluk pembangunan sccara bcrasingan bagi mcnjimatkan 
tempoh pcngcluaran. Kcmungkinan bcsar mcnghasilkan banyak versi baru bagi satu 
perisian tcrtcntu. 
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Penyiasatan awal 
Anatisis kcpcrluan 
Sokongan dan opcrasian 
Pcmbangunan & pclaksanaan 
Rajak 3.8 Kitar Hayat Pembaoguoao Sistem (SDLC) 
3.2.8 Kitar ll ayat Pcrnbangun an Sistcm (SDLC) 
1. Fasa pcnyiasatan awal 
- pcnilan kcbolchlaksanaan projck dari segi teknikal, ckonomi, pcrundangan, 
opcrasi dan skcdu l. 
2. Fasa analisis kcpcrlua n 
- kumpul fak ta, mcngcnalpasti keperluan, mcnyusun kcutamaan kcpcrluan, 
mcnjanakan alternat ive, pemil ihan dan pembentangan kepada pihak pengurusan. 
- mcliputi analisis kcpcrluan bagi membangunkan sistcm. Contohnya kcpcrluan 
yang perlu diambi l kira adalah keperluan perkakasan dan perisian, kcpcrl uan 
fungsian, kcpcrluan bukan fungsian dan keperl uan pangkalan data. 
3. Fas:1 rcknhcntuk 
- akt iv iti tcrlibat adalah scpcrti rckabcntuk awulan, pcmbangunan prototaip, 
rckahe11 tuk tcrpcri11ci. 
• tc11t 11kan kcpcrluan output, kcpcrl11an inpu t, kcpcrluan pemproscsa11 , 
kcperl1111 11 foi l, p11ngkal:i11 data, knwalan sistcm, kcsclamatan data dnn kawalan 
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data. 
4. Fasa pcmbangunan & pclaksanaan 
- pcmbinaan dan pcngujian scrta penyediaan dokumentasi. 
5. Fasa sokongan & opcrasian 
- aktiviti pcnyclenggarann dijnlankan seperti penyelenggaraan pembetulan, 
pcnyclcnggaraan penycsuaian, penyelenggaraan penyempurnaan dan 
pcnyelcnggaraan pencegahan. 
3.3 Pemilihan model untuk sistem SPKL(sistem pembangunan kemahiran dan 
latihan ) 
Model Air Tcrjun dengan Prototaip merupakan model yang dipi lih untuk 
digunakan dalam pembangunan sistem SPKL manakala semua model yang lain 
adalah kurang scsuai . 
Model Air Trjun dengan Prototaip adalah mcnycrupai Model Air Terjun tctnpi 
di tambah dengan prototaip. Model Air Tcrjun mempunyai bcberapa fasa yang 
diproscskan secara linear iaitu sctiap langkah pcmbangunan akan disiapkan sebelum 
langkah seterusnya. la mcmberikan pandangan tahap tinggi, mudah mcmberi 
pcncrangan kcpada pclanggan yang tidak biasa dcngan pcmbangunan pcrisian dan 
membolehkan pcmbangunan mcnjangka juj ukan pcristiwa yang akan bcrlaku. 
Wnlaubagaimanapun, tcrdapat kclcmahan scperti tiada tanda menunjukkan 
trnnsformasi dari satu artifak lain, tidak mcnycdiakan panduan untuk mcngcndalikan 
scbarang pcrulrnhan yang bcrlaku pada produk dan bukan mcnganggap pcrisian 
scbagai pcnyclcsai:m masalah. 
Sistcm SPKL adalah sistcm yang dijangkakan bahawa tcrdapat 
pt.:11 gubahsunia11 u111uk mcmbt.:111 lkan kcsilapan dan mcnarnbah sifat-sifat baru. Maka 
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Model Air Terjun dcngan Prototaip adalah lcbih bcrscsuai:m untuk mcmbolchkan 
pembangunan membuat pcmeriksaan dan pcnilaian. 
Model Air Tcrjun dcngan Prototaip digunaknn scbab lebih mudah difahami 
dan lebih bersesuaian ia menunjukkan secara lcngkap nktiviti torlibat da lam bentuk 
langkah demi langkah untuk pcmbangunan sistem bcrscrta dengan pengulang 
prototaip. Proses pcmprototaipan mcmbolehkan pengujian dijalankan bagi mengesan 
ralat, mcmbantu pcmbangunan untuk mcncari jalan alternative dalam merekabentuk 
stratcgi pembangunan sistem yang terbaik dan penilaian keperluan. 
Sctiap fasa dalam Model Ai r Tcrjun dengan Prototaip memberikan output 
yang digunakan untuk fasa berikutnya. Proses pembangunan sistem bukan lagi satu 
proses linear. Apabila tcrdapat kesilapan dalam satu fasa, kesilapan tcrsebut bolch 
dikenalpasti dan disuap batik kc fasa yang terdahulu dan pembangunan dikcmaskini 
semula. 
Proses suap batik ini mcnjadikan Model Air Tc1jun dcngan Prototaip mcngulir 
dalam dua arah apabila timbulnya kesilapan. Model ini dipilih scbab bcrupaya untuk 
mcncadangkan jujukan yang pcrlu dibangunkan terlcbih dahulu, dapat pntah bn lik kc 
fasa scbclumnya sckiranya kcsilapan dikcsan, mudah digunakan bagimcmaklumkan 
jadual pr mbangunan pclaksanaan projck scrta mengikuti jangkamasa yang 
ditetapkan. 
3.4 Kcsimpulan 
Ml.!todologi yang tcrlwik untuk proses pembangunan projek ini ialuh Model Air 
Tcrjun d1.:ngun Prototaip kcrana ianya mcnitikberntkan aspek-aspck pcnting dalam 
p1.:mhanguna11 yang ingin dijali111ka11. 
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BAB 4: ANALISIS SIS'TEl\t 
4. 1 Pcngcnalan 
Analisis sistcm dilakukan bertujuan untuk mendalami pengetahuan dan 
pcmahaman tcrhadap sistem yang nkan dibangunkan. Analisis ini meliputi pelbagai 
aspck. Antaranya tennasuklah kenalpasti keperluan fungsian dan keperluan bukan 
fungsian bagi system. Selain itu, analisis sistem juga mengenalpasti keperluan 
perkakasan dan perisian yang akan digunakan untuk membangunkan sistem ini 
(Kendal Ke1111eth E., 1998). 
4.2 Kej uru teraan Perisia n 
Kcjurutcraan perisian adalah proses mengenalpasti servis (fungsi yang mcsti 
ada pada sistcm) dan kekangan sistem yang hcndak dibangunkan. Kcjurutcrnan 
pcrisian belch ditakri fk an scbagai proses mcngenalpasti, nicnganalisis dnn 
mcmodelkan keperluan pcrisian. Rajah 4. 1 mcnunjukkan gambaran proses 
kcjuruteraan pcrisian. Kejurutcraan pcrisian pcrlu mcngcnalpasti fungsi-fungsi yang 
perlu ada pada sistem tanpa mcngambil kira bagaimana ia akan di laksanaknn. 
Tcrdapat empat aktiviti ulama dalam kcjuruteraan keperluan iaitu : (Suhaimi 
lbrnhim et al. 1999). 
• Mengenalpasti kcpcrluan 
• Analisis kepcrluan 
• Takri fan dan spcsi fikasi kepcrluan 
• Pcncntusahan kcpcrl uan 
Lihat Rajah 4.1 di muka sebclah. 
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Mengcnalpasti Keperluan Pencntusahan Keperluan 
i 
~D~ Model-model Analisis Kcpcrluan Analisis 
i D > Takrifan Kepcrluan i Dok um en 
Spesi fikasi Kcperluan > Keperluan 
Rajah 4. 1 Proses Kcju ruteraan Kcpcrluan 
4.2. 1 Mengcnalpasti Kcpcrluan 
Keperluan ialah pcmyataan yang menghuraikan sistcm yang hcndak 
dibangunkan dalam semua aspck sccara jclas dan tckal. Mcnurul Karr lsson, 
kcpcrluan sistcm ialah kcpcrluan masa kini dan kcpcrluan masa akan datang yang 
pcrlu dipenuh1. Kcpcrl uan pcrisian botch ditakri fkan scbagai kcupayaan perisia 
yang dipcrlukan oleh pcngguna untuk menyelesaikan masalah. Mcngcnalpasti 
kcpcrluan mcrupakan langkah pcrtama dalam kcjurutcraan kcpcrluan. Ia mcliputi 
aktiviti untuk mcndapatk;in kcpcrluan daripada pcngguna ataupun dipcrolch 
daripada kepcrluan sistem. Kcpcrluan sistcm belch dibahagikan kcpada dua 
katcgori iaitu kcperluan fungsian dan kcpcrluan bukan fungsian (Suhaimi lhrahim 
el ol. 1999). 
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4.2. l.1 Keperluan Fungsian 
Kcpcrluan f ungsian ia lah hurai:m mcngcnai fungsi-fungsi ntau scrvis sistem. 
la akan mcncrangkan intcraksi antarn sistcm dcngnn pcrsckitarannya iaitu 
pengguna. Maklumat-maklumat atau fakta-fakta yang dikcnalpasti akan menyokong 
kepada penghasilan kepcrluan-kepcrluan fungsian yang dihasilkan. Antara modul-
modul yang terdapat di dalam sistcm ini ialah modul capaian pengguna, modul 
kemasukan maklumal, modul penambahan,pengemaskinian serta penghapusan 
maklumat, modul paparan maklumat, modul bentuk. Kefungsian modul-modul bagi 
sistcm pembangunan kem::;.at._.1i_"'-..:::dan latihan dijelaskan seperti rajah 4.2 di bawah: 
Modul 
Capaian 
pcngguna 
Modul Pcnambahan, 
Pcngemaskinian scrta 
Penghapusan Maklumat 
SPKL 
Rajah 4.2 Modul-modul sistcm 
>-- Modul Capaian Pcngguna 
Modul 
Modul 
Bcntuk 
Modul ini mengandungi sctiap laman web ini akun mcmbcri capaian yang 
bcrbcza kcpada para pcngguna. Hanya pcngguna yang bcrdafiar sahaja dapat 
111crn11suki bahagiun-baliagian tcrlcntu scpcrti bahagian pcngurusan maklumat 
pclatih. n.:kod lutihan clan prcstasi secant atas talian. Scbclum mcmasuki 
bahagian tcrscbut, pcngguna(uscr) pcrlu mcnyatakan kata laluan. Dcngan cara 
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ini , pcngguna yang tidak sah dapat dihalang dnripnda mencapm bahagian-
bahagian yang mcmpunyai data-data yang pcrlu dilindungi. 
).- Modul Kcmasukan Maklnmat Pcngguna 
Modul ini menycdiakan sctiap cara-cara serta langkah-langkah untuk 
mcnggunakan sistcm. Pengguna perlu mcmasukan maklumat tertentu untuk 
menjana output yang dikehendaki. 
).- Modnl Pcnambahan, Pengcmaskioian serta Penghapusan Maklumat 
Penambahan, pengcmaskinian serta penghapusan maklumat dalam semua 
pangkalan data dijalankan olch pihak pentadbiran. lni membolehkan maklumat-
maklumat terkini dipaparkan kcpada pengguna. Pengguna yang berdaftar juga 
dapat mcngemaskinikan pangkalan data peribadi mereka untuk kcmudahan 
pentadhiran. 
).- Modul Paparan Maklumat 
Modul ini mempcrkcnalkan paparan maklumat dapat mcmbantu pcngguna 
mcncapai maklumat-maklumat pcnting bcrkaitan sistcm pcmbangunan 
kemahiran dan latihan. Paparan ini dibenarkan kepada pcngguna dcngan tahap 
capaian yang rendah. lni bermaksud pengguna yang mclayari laman web ini 
tidak botch membuat scbarang perubahan pada maklumat yang dipaparkan. lni 
menjamin agar laman web tidak disalahgunakan olch mcreka yang tidak 
berm oral. 
>-- Modul Bentuk 
Modul ini mcmpcrkcnalkan pcmrninan tcntang bcntuk-bcntuk asas yang terdiri 
daripada bulat, scgicmpat sama dan scgitiga dan pemadanan bentuk-bcntuk nsas 
dcngan nama hc11t11k yang scsuui . 
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4.3 Keperluan Bukan Fungsian 
Kcpcrluan bukan rungsian ialah ciri-ciri yang menyempumakan lagi sesuatu 
sistcm maklumat dnn juga kcknngan-kekangan yang menghndkan sempadan atau 
skop. Antara kcperluan bukan fungsian yang terdapat dalam sistem ini ialah: 
i) Masa tindakbalas 
Rcspon sistem perlu cepat scbagai contoh pengguna tidak perlu menunggu lebih 2 
minit masa menunggu untuk mencapai modul sistem. Ini adalah perlu untuk 
mcngelakkan pengguna bosan menunggu. 
ii) Kebolehpercayaan 
Kebolchpcrcayaan adalah satu ukuran sejauh mana sistem ini boleh melaksanakan 
fungsi- fun gsinya dcngan jitu dan tcpat. Olch itu, sistcm 1111 haruslah 
kebolchpercayaan yang tinggi dalam mcmpcrsembahkan fungsinya. Misalnya. 
apabila butang yang salah ditekan, mescj akan dipaparkan untuk mcmbcritahu 
pcngguna kcsalahan yang bcrlaku atau tindakan yang salah tclah diambi l. 
iii) Kebolehgunaan Yang Tinggi 
Antaramuka yang direkabcntuk haruslah bersesuian clcngan tahap umur pcngguna. 
Pcnggunaan ikon-ikon dalam laman web haruslah di fahami olch pcngguna dan 
tidak mengclirukan. Sclain itu, pcrkataan-pcrkataan yang digunakan adalah mudah 
untuk difahami. Grafik yang digunakan juga haruslah mcnarik dan menggunakan 
warna yang berscsuaian. 
iv) Kccckapan 
Sistcm adalah cekap untuk membcri tindakbalas yang tertcntu terhadap tindakan 
pcngguna. 
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v) Kebolehselcnggaraan 
Penyelenggaraan sistcm mcmcrl ukan Jcbih hanyak usnhn j ika sistem dibangunkan 
bcrdasarkan amalan pcngaturacarnan ynng bnik. Pcn)1elenggaraan adalah proses 
dimana program boleh dibctulkan apabi la scbarang ralat timbul, boleh diadaptasi 
apabila pcrsckitaran sistcm berubah atau boleh diintegrasi apabi la pengguna 
mcmcrlukan pcrubahan dalam keperluan sistcm (Pressman, 2001) 
4.4 Keperluan Perkakasan 
Kcpcrluan perkakasan memjuk kepada perkakasan yang memudahkan 
aktiviti pembangunan dijalankan. Memandangkan projek adalah mengenai 
pembangunan perisian multimedia, maka pemilihan perkakasan berdasarkan 
kcupayaan untuk memberi kekuatan penampungan elemcn multimedia yang 
maksimum. 
Kepcrluan perkakasan yang dikenalpasti ialah: 
•:• Komputcr Pcribadi Intel Cclcron 1.7 MHz 
Aplikasi multimedia mcmcrlukan pcmproscs dcngan kclaj uan yang tinggi bagi 
memastikan segala proses grafik , animasi, audio clan video dapat dilarikan 
dcngan ccpat dan sempurna. 
•:• lngatan Utama 512 MB RAM 
Saiz ingatan yang besar menjamin kelajuan untuk mcmbuat capaian tcrhadap 
sistcm multimedia yang mcnampung kombinasi pclbagai jcnis data. 
•:• Skrin Monitor EGA/ SVGA 
Monitor ini mcnyokong sistcm yang mcnggabungkan komponcn-komponen 
multimedia yang banyak. Gambar-gambar scrta animasi dapat dipaparkan 
dcngan jclas scmasa mcl:irikan sistcm. 
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•!• Tetikus 
Tctikus adalah kacdah intcraksi yang digunakan secnrn maksimum semasa 
pcmbinaan clan pcmbangunan sistcm. 
•!• Papan Kekunci 
Papan kckunci banyak cligunakan untuk mena1p teks dan maklumat ketika 
pcmbangunan sistem. 
•!• Kad Suara 
Kad suara dapat menampung audio digital berkuali ti cakera padat. la 
membenarkan pengguna bermain cakera padat, merakam suara melalui 
mikrofon, rakaman pcnsintesis (syntelizer), rakaman daripada cakera padat, 
mcngubah tahap kelajuan bunyi dan mengawal alunan bunyi (wave control) . 
•!• Mikrofon 
Mikrofon digunakan untuk mcrakam suura yang digunakan dalam pcnnainan 
serta arahan-arahan discl itkan di dalam sistcm. 
•!• Pembesar Suara 
Pembesar suara digunukan untuk mendengar audio dan muzik yang mgm 
diselitkan ke dalam sistcm yang hendak dibangunkan. 
4.5 Kcpcrluan Pcrisian 
Kepcrluan perisian merujuk kcpada perisian yang digunakan untuk 
mcmbangunkan sistcm supaya dapat mcmcnuhi kchendak pcngguna. Pcmilihan 
pcrisian ini ndalnh bcrdasarkan kclcbihan scrta kckuatan pcrisian tcrsebut untuk 
mcmbangunkan scbuah sistcm yang bcrkonscpkan multimedia. Fungsi-fungsi di 
dalnm sctinp pcrisian tclah diknj i untuk mcmilih satu pcrisian pcmbangunan sistem 
yang tcrbaik . 
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4.5.1 Macromedia Flash MX 
Perisian ini bcrupaya mcnghnsilknn nnimnsi dnn vcktor grafik yang 
interakti f serta sofistikatcd scpcrti pcnghnsilnn pcrgcrakan bagi sesuatu objek. 
Flash akan mcnghasilkan fa il Oash (*.Oa,*.swf). Flash boleh digunakan untuk 
mencipla kawalnn navigasi scrta nnimasi yang dijalankan dalam jangka waktu yang 
Jama dcngan bunyi yang bersinkroni dan lengkap. Selain itu, Flash juga adalah 
padal dengan grafik-grafik vektor dan berupaya menghasilkan pelbagai kesan bunyi 
serta animasi yang menarik dan cantik di samping antaramuka yang inovatif. 
Peri sian ini menggunakan Action Script sebagai bahasa pengaturcaraan untuk 
mcnjalankan interaktiviti di dalam sesebuah sistem. Beberapa ciri-ciri penting yang 
digunakan di dalam membangunkan sistem pembangunan kemahiran dan latihan ini 
ialah: 
1. Aliran Kerja (Work Flow) 
•!• Ruang kctja yang neksibcl 
•:• Peningkatan simpanan garis masa (time line) tingkalkan produktiviti 
objck dan penycsuaian yang rapi 
•!• Teragih kepada paras-paras : menempatkan scene yang bcrbeza bagi setiap 
paras. 
•!• Perpustakaan (lihrary) : memudahkan manipulasi simbol objck serta 
mudah mencapai objek yang di import ke dalnm library. 
•!• Simbol edit : mcmudahkan untuk merekabcntuk sistem. 
11 . Alatan Rckabentuk Yang Krcatif 
•!• Pengubahsuai bcntuk : cipla vektor bcrdasarkan kesan kc atas bcntuk 
•!• Paksi 'snapping ' : untuk mclelakkan objek dcngan tcpat 
•!• Titik pcngubahsuai bentuk : mcnggunakan titik kawalan baru untuk 
mcnguhah bcnluk . 
•!• Pcningkatan pcngurusun wama 
antarmuka barn. 
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111. Pelbagai Sokongan Media 
•!• Sokongan video: import dan manipulasi mana-mnna fo il video. 
•!• Muatan dinamik JPEG clan fa il MP3 pndn masa larian. 
•!• Sokongan audio tinggi : sokongan untuk MP3, ADPCM dan lain-lain. 
1v. Teks 
•!• Pengas ingan pecahan teks : mudah untuk mengubah karekter teks. 
•!• Author time vertical text : digunakan untuk bahasa Asia seperti jepun, 
korea dan cina. 
•!• Multi-lingual support unicode support: mewakili pelbagai bahasa 
v. Jntegrasi Prociuk 
•!• Berintegrasi dengan Macromedia Dream weaver, Macrome<lia Freehand l 0 
import dan Macromedia FireworksPNG import. 
•!• Capaian sokongan atas talian (011/i11e). 
v1. Penerhitan (puhlis/J) clan Pengujian (Test Movie) 
•!• Capaian kandungan yang dibangunkan dapat diuj i dengan melarikan 
movie. 
•!• Cetakan web: cetak terus daripada Macromedia Flash Player. 
•!• Export kepada pelbagai fom1at fail: SWF, PNG, Glr, JPEG dan 
QuickTime. 
v11. Action Script Editor 
•!• Action Script Editor terbahagi kepada pengguna pens1an yang mahir 
(Expert Mode) dan pengguna baru (Normal Mode). 
•!• Code Debugger: paras sumber debugging untuk mengcsan kcsalahan 
action script. 
•!• Action Script Reference Panel: maklumat rnjukan kcpada action script 
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4.5.2 Macromcdia Drcmmvcavcr MX 
Macromcdia Drcamwcavcr MX adnlnh scbunh aplikasi pembangunan 
perisian dan pcmbangunan laman web profcsional yang dibangunkan oleh 
kebanyakan pembangun pcrisian, pembangun laman web dan perekabentuk laman 
web. la merupakan editor kcpada kod HTML bagi membangunkan sesebuah 
perisian, laman web dan juga aplikasi program multimedia lain. Dreamweaver 
menghas ilkan fai l HTM L (*.htm atau *.html). 
Suntingan HTML yang dibantu dengan visual memudahkan kerja membina 
perisian tanpa perlu menaip kod-kod HTML. Ini kerana kod-kod tersebut akan 
terpapar secara automatik apabi la arahan tcrtentu dimasuk.kan. Semua elernen-
elemcn dan juga aset-asct yang digunakan dapat dilihat serta digunakan secara 
'drag and drop ' ke dalam dokumen HTML. 
Sccara mudahnya, Macromcdia Dreamwcaver MX dapat digunakan untuk 
menghasilkan pcrisian dan laman web tanpa mcngetahui HTML sccara mcndalam. 
Pcnggunaannyn a<lalah scperti mcnggunakan Microsof1 Word dan mcnyimpan 
dokumcn kc dalarn format HTML. Kccanggihan Drcamwcaver mcliput i 
integrasinya dcngan kod-kod javascript , CSS, CFM, ASP <lan JSP. Kcsemun kod ini 
boleh dipaparkan mengikut wama bagi memudahkan kod-kod dibaca. Di dalam 
versi yang terkini ini , kcscmua kcbolehan UltraDev telah dimasukkan untuk 
membantu pembinaan perisian dan aplikasi laman web berlandaskan pangkalan 
data yang dinamik menggunakan ASP, ASP.N ET, Cold Fusion Mark-Up Language 
(CFML), JSP dan PHP. 
Drcamwcavcr juga boleh ditetapkan mengikut aturcara masing-masing. 
Objck botch dicipta dcngan arahan scndiri , mcnukar pintasan kckunci (shortcut 
key) dan juga mcnulis javascript untuk mcnghasilkan 'behavior' baru, 'property 
inspectors' dan 'site reports'. 
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4.5.3 Swish v2.0 
Swish ialah satu pcrisian yang digunakan untuk mcnghasilkan animasi Flash 
tanpa mcnggunakan Flash. Swish mudah digunakru1 untuk mcnghasi lkan animasi 
yang rumit kerana perisian ini mempunyai banyak 'built in effects' seperti Explode, 
Vortex, 3DSpin, Snake dan sebagainya. Swish juga mempunyai tools untuk 
menghasi lkan garisan, segicmpat, elips, rollover button dan sebagainya untuk 
antaramuka sistem. 
Swish akan mengcksport fai l yang dibuat kepada bentuk .SWF yang 
digunkana dalam Macromedia Flash. Oleh itu, fail ini dapat dimainkan dalam mesin 
yang mcmpunyai Flash Player. Macromedia Director juga dapat menyokong fail 
jenis .SWF, olch itu fa il yang telah direka boleh dieksport terus ke Macromedia 
Director untuk diselit kc dalam sistem yang dibangunkan. Animasi Swish boleh 
dieksport dalam bentuk .html dan digunakan dalam Microsofl PowcrPoint dan 
Microsoft Word. 
4.5.4 Adobe Photoshop 7.0 
Perisian Adobe Photoshop menyediakan banyak kcmudahan bagi 
menghasi lkan scsuatu imcj grafik yang menarik. Ciri -ciri Adobe Photoshop yang 
membolehkan ia digunakan untuk mcmbangunkan sistcm ini ialah: 
•!• Dapat mcnyunting dan mcngubahsuai imej grafik atau gambar-gambar 
yang boleh diimport daripada fail-fail tertentu. 
•:• Proses pcnyunt ingan yang dilakukan adalah seperti mengubah sa1z 
gambar, memotong gambar bagi mcndapatkan bahagian tertentu sahaja 
serta mengubah wama gambar. 
•!• Bolch mcmadnm latar bclakang pada lapisan transpcransi dengan 
mcnggunakan 'Magic Eraser'. 
•!• Bolch mcngckst rnk objck dari lalar bclakang dcngan mcnggunakan 
·Extract Tool'. 
•:• Bolch mcnggun:ikan ' Art I listory Brush' untuk mcwama menggunakan 
gaya tcrscndiri dcnga11 kcscimhangan warna yang bcrbc7a-bcza. 
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•:• Dapat merekabcntuk paparan im~j hcrgnndn untuk halnman dan pakej 
bcrgambar. 
•:• Dapat mcngawal kontras imcj sccarn automatik dengan menggunakan 
arahan 'Anti Contrast' 
•:• Dapat memberi kemudahan untuk menyimpan imej dalam pelbagai 
format seperti bitmap (*.bmp), joint photography expert group (*.jpg), 
graphic interchange fom1at (* .gif), tagged image file format (*.tit), 
windows paint brush (* .pcx) dan lain-lain. 
4.5.5 Sound Forge 5.0 
Sound Forge 5.0 mcrupakan satu perisian yang membolchkan pemprosesan 
audio dan menambahkan kcsannya kc dalam desktop. Sound Forge merupakan satu 
pcrisian yang penting dalam memproses audio, mcmproscs kcsan audio dan 
pengkodan media. Fail-fail multimedia dengan senangnya bolch disclitkan kc dalam 
projck. Sound Forge dapal menyokong fail MP3, Windows Media Fomrnt (ASF), 
Windows Media Audio (WMA), Real Media G2(RM) dan fail JA V /\ (AU). Sound 
Forge mempunyai antaramuka yang mesra pcngguna dan senang digunakan 
menjadikan proses mengcdit lebih cepat dan mudah. 
4.6 Analisa Soal Sclidik 
Borang soal selidik ini dibcrikan kcpada pcnyclia-pcnyelia jabatan untuk 
menyoal pekerja di jabatnn-jabatan tcrsebut. Tujuan borang ini diberikan adalah 
untuk mcngctahui kcperluan pckcrja bagi membantu dalam kajian tentang pekerja-
pckcrja, minat mcrcka serta kcmahiran mcreka mcnggunakan komputcr. Hasil 
daripada kaji sclidik ini , kepcrlu:rn fungsian dan bukan fun gsian dianalisa dan 
kcmudiannya dipilih mcngikut kcutamaan. Pcngedaran borang ini tcrhadap pckcrja-
pckcrja yang hcrkhidmat di antara 4 hingga lcbih I 0 tahun. Bcrikut adalah statistik 
kcputus:m claripada pcrolchan hornng soal sclidik. 
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Ulasan: 
Graf 4.1 Pcngctahuan mcnggunakan komputer 
15 
10 
5 
0 
Graf 4 .1 Pengetahuan menggunakan 
komputer 
50% pckcija mcmpunyai pcngetahuan menggunakan komputcr manakala 50% yang 
lain kurang ari f dalam penggunaan komputcr. 6 orang pekcrja dari pada 21 orang 
pckcrja yang mcmpunyai komputer pcribadi di rumah tidak talllt mcnggunaknn 
kumputcr manakala yang sclcbihnya mcmpunyai pengctahuan asas dalam 
penggunaan komputcr scperti pengunaan papan kckunci dan tctikus untuk 
menggunakan scsuatu aplikasi. Kescmua peke1ja yang tiada komputcr di rumah 
tidak tahu menggunakan komputer. Kebanyakan pckerja-pckcrja mcnggunakan 
komputer untuk tujuan pennainan interaktif. 
Graf 4.2 Minat pekcrja tcrhadap komputer 
Graf 4 .2 Min at pekerja terhadap komputer 
Tidak tahu 
Sl!.l Minat 
47% 
Kuru111.! M inat 20% Minut 
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Ulasan: 
Didapati kcbanyakan pckc1ja-pekc1ja sangat minat menggunakan komputer 
manakala hanya scgclintir scorang pekerja sahaja yang kurang minat menggunakan 
komputer. Ada juga scgclintir pekerja yang tidak tahu sama ada mereka minat atau 
tidak kcrana tidak pemah mcnggunakan komputer. 
4.7 Kesimpulan Bab 
Dengan mcnerangkan kcperluan-keperluan untuk pembangunan laman web, proses 
mcreka bentuk sistem dapat dijalankan dengan lebih mudah. 
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Bah 5 Rekabcntuk istcm 
5.0 Pengenalan 
Pcringkal rckabcnluk sislcm ini mclibalkan pencrnngnn dcngan mendalam tentang 
sumbangan berfacdah sislcm on line pcmbangunnn kemahiran dan latihan(SPKL) 
kepada organisasi. 
5.1 Analisis Sistem Rekabentuk Antaramuka Semasa 
Pada pcringkal ini , sistem semasa ini diuji dan analisis. Kelemahan sistem semasa, 
konteks diagram dan 0-level DFD diagram akan ditunjukkan dalam bab ini. 
5.1.l Kclcmahan Sistem Rekabcntuk Antara muka Semasa 
I . Pcmbaziran masa ,enempatkan, mengeluarkan dan menyelenggaraan fai l-fail 
latihan pclajar. 
2. Mcmerlukan cabinet/ruang lempal yang bcsar unluk mcnyimpan fail-fai l 
lalihan. 
3. Pclajar tidak dapat dengan scrta mcrta mcmbuat ruj ukan rckod pclajnr dnn 
mclambatkan proses pcncmpatan dan pcngcluaran. 
4. Sistem semasa membolchkan perkongsian rekod dan fail olch cawangan-
cawangan lain dan mengakibatkan pengulangan kcrja. 
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5.1.2 Sistem Semasa bagi Diagram Kontcks 
Butir Kcputusan 
Pchtih ,, 
Employee TRAINER -, 
Ujian KSA I T ~~ Pelat ih + Operasi , r I Butir Pckerja 
ONLINE TRATNING SYSTEM Perkenalan 
Pelatih 
Jnfonnasi 
Pelatih 
,,. 
I OFFICER FROM PRODUCTION DEPARTMENT AND TRAINER FROM SYSTEM COMPANIES 
Cir i 5.1 Sistcm Semasa bagi Diagram Konteks 
5.1.3 Diagram Rich 
Pcngaj ian scmasa ini diminta olch pekerja PAP, terutamanyajabatan lati han. Pcngajar 
tcrmasuk pcnyelia dan pengajar yang sclalu mcnghadapi rcko<l latihan pclajar. 
Mereka bcrasa sistcm penyimpanan rekod semasa patut berkomputer dan mercka 
bcrharap untuk mengctahui corak berkomputer yang scsuai bagi kcadaan itu. Proses 
maklumat, pengeluaran dan pcnyimpanan selalunya dibuat olch pengajar dalam 
jabatan. Oiketahui bahawa kcrja mereka berat tcrutamanya apabi la tcrdapat ramai 
pclajar yang perlu dijaga. Si fat menunjukan draf awal gambaran 'Rich' mengenai 
aktiviti manusia. 
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Bagaimana 
kita membcri 
pckhidmatan 
baik 
Pekeria Produksi 
t 
ffi-~ ... 
automasi 
Pelatih 
I 
~ 
Rekabentuk Sistem 
I want to search the 
recommended 
second operation job 
Jabatan 
Pclatih PAP Pelati h dari anak syarikat lain 
Ciri 5.2 Diagram Rich bagi Jabatan Latihan 
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5.1.4 Sistem Semasa bagi Level DFD 
TRAINER 
TRAINEE ~ 
·- -
.... 
Tratncc I I 
Employee Par11~u lar I 
-
Pnrticulnr Traint•c l'rainee Re-
,, Trammg RCCl'rd 1 ' Training Result 
1.0 2.0 3.0 4.0 
Retrieve Retrieve Enter Training Enter Re -
Employee's Trainee 's Record Training 
Particular Particular Record 
Trainee Re-
~~ ... t Training Result Trainee Trainee 
Employee Panieular Training Record 
Pan icular I Trainee Trainee Re-,, Training Record ,, Training Result v 
DI I Employee Info File 11 021 Training Files 11 031 Result Files I 
Employee 
Particular 
STAFFS FROM PRODUCTION A 0 
TRAINERS FROM SISTER 
COMPA NIES 
t 
Trainee 1 ra in ing 
Analysis Re1>ort 
.+1r 
Trainee 
Training Record Trainee Re-
Training Result 
5.0 
Generate + 
Tiaincc's 
Report 
1 r.uncc Train111g 
A in 1 l y~1 s Report 
Ciri 5.3 Sistcm Scmasa bagi 0-Lcvel DFD 
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5.2 Pengambilan Maklumat 
Maklumat latihan diambil mclalui bcbcrapa kacdah. Contohnya: Temuduga, rnjukan 
rekod dan pemcrhatian opcrasi. 
(a) Temuduga 
Temuduga dengan pelajar dan pcngajar adalah cara yang berkesan untuk memahami 
semua operasi dan masalah penyimpanan maklumat pelajar. Melalui temuduga, 
maklumat yang perlu diambil daripada pelajar dan proses latihan akan dibincangkan. 
Boring pcngambilan data disertakan pada Appendik A. beberapa maklumat yang 
dipcrlukan mcngenai pelajar ditambahkan dalam boring semasa. 
(b) Ruj ukan Rekod 
Selain daripada itu, rujukan rekod dijalankan dalam jabatan latihan untuk mcmcriksa 
rekod pelajar dcngan teli ti. Penclitian fo rmat penyimpanan rckod semasa maklumut 
dipcrlukan scmasa latihan semula dan kcputusan latihan scmula. 
( c) Pemerhatian Opcrasi 
Pcmcrhatian opcrasi adalah untuk memahami bagaimana aktiviti dij alankan dan 
langkah adalah benar-benar dijalankan. Semasa pemcrhatian, masa ke1j a yang 
mclambatkan proses dan masalah dapat dikcnalpasti . 
5.2. t Fungsi , Peranan dan Modul Sitcm Baru 
Sistcm ini dibahagikan kcpada clua(2) modul utama: Online Sistem Pangkalan Data 
Latihan clan Online Sistcm Penyokongan Keputusan bagi operasi sckundal. Dalam 
setiap modul, tcrdapat bcbcrapa fungsi. Contohnya, dalam Online Sistem Pangkalan 
Data Latihan Modu l, fungsi- fu11 gsinya adalah: 
I. mcmbolchkan pcngguna mcnambah(add), mengcdi t(cdit) dan hapus(delcte) data 
latihan pl!l : ~jar. 
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2. Membolehkan pengguna mcngeluarkan dan mcnyimpan data latihan pclajar. 
3. Membolehkan pcngguna rncncari rekod pclajar mclalui pnngkalan data. 
4. Mernbolehkan pcngguna mcnganalisis data mclalui pnngkalan dntn. 
Online sistem penyokongan kcputusan bagi operasi kcdua. Modul menyediakan 
pengenalan opcrasi melalui penghantaran data latihan pelajar kc dalam sistem 
pcnyokong kcputusan. Modul ini mcnggunakan sistem penyokong keputusan latihan 
terutamanya untuk mempcrkuatkan kerja kedua yang paling sesuai kepada pelajar. 
Peranan baru dalam sistem ialah: 
• Online Bora11g Lati'1a11 . la menjimatkan masa dan kos sementara rekod 
pelajar dapat disimpan clalam boring elektronik daripada boring kertas. 
Pcngguna dapat mcngeluarkan data dalam masa beberapa saat sahaja. 
• Online A11alisis Rekod Pe/ajar. Memberi maklumat berguna kcpada pekcrja 
pcngeluaran dan pengajar daripada cawangan-cawangan lain di mana sistcm 
ini dapat menganalisis rckod pelajar daripada pangkalan data melalui fungsi 
pcncarian dalam sistem ini. 
• Online R1!j11ka11 Sejarah Latiha11. Pekcrja terutamanya pcngajar dapat mcncari 
scjarah latihan pelajar clan mcmbuat analisis mclalui scjarah latihan. 
• Online Nasihat(l lelp) duripada Sis/em Penyoko11gt111 Kep11111st111 La1ihn11. 
Pcngar boleh mendapat online nasihat daripada Sistcm Penyokongan 
Keputusan ini untuk mcmperkenalkan operasi kedua yang paling scsuai . 
Pcranan baru dalam sistcm ini bcrtujuan mcnghapuskan kclemahan yang didapati 
dalam sistcm scmasa ini . 
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5.2.2 Diagram Konteks 
Trainee's TRAINER I F.MPI .ovr.r. I Rcsull 
I 
Parliculnr Truincc ·s 
t Pnrticular Tmincc ' s ~ ~ KS1\ tl'$1 + Trainee's , , 1 , I fornploycc Recommended 
!'articular ONLINE TRAfNfNG AND Operation 
SKILL DEVELOPMENT SKILL 
~V~TFM 
Employee ... Trainee's 
Particular lnfonnation 
Trniu~c ·s 
Recommended 
, , Opcr:ition 
~ 
OFFICER FROM PRODUCTION 
~ DEPARTMENT AND TRAINER FROM DECISION 
SUPPORT SYSTEM COMPANIES 
SYSTEM 
Ciri 5.4 O nline SPKL bagi diagram kontcks 
Diagram ini menunjukkan bagaimana cntiti luar sistem bernama pelajar, pengajar, 
pekerja daripada pengeluar dan sistcrn penyokongan keputusan bcrintcrak dengan 
sistem ini . Penman baru diperkcnal scbagai Sistern Pcnyokong Kcputusan 
ditambahkan kc dalam sistem baru yang tidak dimasukkan kc dalam sistem semasa 
1111. 
5.2.3 DFD Sistcm Baru 
0-Lcvel DFD dan I-Level DFD diagram ditunjukkan dalam sesi yang berikutan. 
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5.2.3.l Sistem Baru bagi ( 0-Lcvcl OFD ) 
TRAINEE ... I TRAfNER I -, 
I 1;1incc I I ~l 
Employee l'3rllcular I 
Particular Tnuncc Trainee Re-
v rm111111g Record v Training Result 
1.0 2.0 3.0 4.0 
Retrieve Retrieve Enter Training Enter Re -
Employee's Trainee's Record Training 
Particular Particular Record 
Trainee Re-
j l n t Training Result Trainee 
Employee 1':1rticular 
l'urticul:1r I Trainee Re-~ r n Training Result v 
DI I Employee Info File I 021 Training Files 11 °3 I Result Files I 
Em1>loycc Trainee 
Particular +, Training Record r -
Trni nee Re- Trainee 
STAFFS FROM PRODUCTION AND 5.0 Trni tiing Result Training Record 
TRAINERS FROM SISTER ..._ Employee Tramcc Re-
COMPANIES Generate Pn111culur Training Re: ult 
t Trainee's Rt: port UH n 
Train.:c Training 
6.0 
/\n3l)'\I~ l{cport Trainee Training 
Decision Analysis Report 
Support System 
Ciri 5.5 Sistcm baru bagi ( 0-Lcvel OFD) 
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5.2.3.2 Sistem Baru bagi ( 1-Level DFD) 
New Trainee 's 
Particular 
... 
Trainee's 
Particular 
I. I 
Retrieve 
Trainee's 
Information 
'r 
1.3 
Save Trainee's 
Information 
1r 
Tra111ee's 
Pan1cular 
Trainee's 
Particular 
... 
Trainee's 
Particular 
1.4 
l.2 
Add Trainee's 
Information into 
Computer 
•r 'r 
Trainee 's 
Particular 
1.5 
Edit Trainee's 
Information 
Edit Trainee's 
Information 
Trainee's 
Particular 
Trainee's 
Particular 
Ciri 5.6 Butiran Retrieve Trainee's bagi Level-I DFD 
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Trainee 's 
Particular 
2. 1 
- - ---i ... ~ Enter Trainee's 
.... 
Name or 
Employee No. 
Trainee's 
Particular 
Et1tcr Trainee's Name 
or Fnmlovc•r Nn 
, r 
2.3 
Tra inee's 
File 
... 
Rekabentuk Sistem 
- -:u 
St'lect Troince'!i 
File 
, , 
2.4 2.5 
View Trainee' s 
Information 
Edit Trainee's 
Information 
Generate 
Trainee's 
Report 
Trainee's 
Particular 
,, 
Trainee's 
Particular 
Ciri 5.7 Butiran Retrieve Trainee's Training untuk Level-I DFD 
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Re-Trainee's 
Particular 
Re-Trainee 's 
Particular 
3. 1 .:u 
Re-Tr:i ince's 
Acquire Re-
tra inee Data 
Particular ~ Add Re. trainee 
Re-Trainee's~-~ 
Particular 
3.3 
Edit Re-trainee 
Data 
Re-Trainee's 
Particular 
... 
Re-Trainee's 
Particular 
1, 
3.4 
On ta 
Generate Re-
trainee Report 
Re-Trainee's 
Particular 
I Re-Trainee 's Particular 
'---- --.. 
3.5 
Add Re-trainee 
Data 
Re-Trainee's 
Particular 
Ciri 5.8 Masuk Data Retraining untuk Lcvel-J DFD 
4. 1 
raining Edit Re-t 
Res ult 
c- ram mg R T . . 
Result 
,_ 
Re 
Re 
-Training 
Rc-Tra 
Result 
suit 
1 • 
4.3 
C:dit Re-trainee 
Rcsull 
ining 
,, 
4.2 
... 
... Save Re-
training Result 
Re-Trainir 1g 
Result 
1 ' 
4.4 
Generate Re-
training Result 
Re-Training 
Result 
, .. 
Ciri 5.9 Mnsuk Kl'puhasan l~c-Trnin i ng bagi Level-I DFD 
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T . ramee T . ramee 
Training 5.1 Training 
-
-
Information lnfom1ation ~ . 2 
. Generate . 
~ ... Display Trainee Trainee 
Training Report Training Report 
through browser 
Trainee 
Training 
Information 
,~ 
Ciri 5.10 Report Generate Trainee's bagi Level-1 DFD 
Decision Trainee 
Support 6.1 Training 6.2 Report Information 
. Generate . Generate 
... ~ 
Trainee Recommended Second 
Training Report Operation Report 
Recommended 
Second 
Operation 
Result 
,r 
Ciri 5.11 Sistem Decision Support bagi Levcl-1 DFD 
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5.2.4 E-R Diagram 
ER diagram yang bcrikut menunjukkan hubungan bngi semua entity yang 
dipcrkenalkan dalarn Online Sistem Pembangunan Kcmahi rnn dan Latihan(SPKL). 
Discbabkan terlalu banyak atibut dalam setiap entity, jadi tidak dapat menunjukkan 
semuanya dalam diagram ini. Atribut lengkap bagi setiap entiti boleh didapati dalam 
Kamus Data (Sesi 5.2.5). 
OextcrityTcst 
Trainee 
Employee 
JobTitlc 
Train No 
Job T itle 
RrlrninNn 
Ciri 5. 12 l~-R Diagram 
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5.2.S Kamus Data 
Jadual yang bcrikutan menunjukkan definasi data bagi atibut dalam ER diagram pada 
Online SPKL. 
Entity Attribute Data Type Description Nulity 
Emplnfo EmpNo Text Employee number (primary Not Null 
key) 
EmpName Text Employee Name Not Null 
DateOffiirth Date/time Date of birth of employee Not Null 
Sex Text Sex of employee Not Null 
Race Text Race of employee Not Null 
ICNo Text IC number of employee Not Null 
Marital Status Text Marital status of employee Not Null 
Phone No Text Telephone number of Null 
employee 
Address Text Address or employee Not Null 
State Text Address: State Not Null 
Postcode Text Address: postcode Not Null 
Section Text Section of employee Not Null 
JobTitle Text Type of job of employee Not Null 
Status Text Status of employee: Not Null 
permanent, temporary or easy 
hour 
Dcptinfo Department Text Type of department in PAP Not Null 
Section Text Type of section in PAP Not Null 
Divisionln fo Division Text Type of division in PAP Not Null 
Department Text Type of department in PAP Not Null 
Uscrlnfo EmpName Text User name Not Null 
EmpNo Text User's Employee number Not Null 
(primary key) 
User ID Text User login id (primary key) Not Null 
Division Text Division of user Not Null 
Position Text Position of user Not Null 
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Password Text Pas~word of user when login Not Null 
Trainer Text Whdhcr user i::; 11 truincr of not Null 
DeptJob Department Text Type of department Not Null 
JobTitle Text Type of job Not Null 
JobName Text Nnmc of the jobs Not Null 
Job JD Text ID number of the jobs Not Null 
Class Text Type of job class for the jobs Not Null 
Job Info JobTD Text ID number of the jobs Not Null 
DexterityTestPer Text Dexterity test for perception Not Null 
ception 
DexterityTestMo Text Dexterity test for hand Not Null 
ve movement 
DexterityTestTur Text Dexterity test for turning of Not Null 
n hand 
TrainPeriod(Day Text Training period taken for Not Null 
s) trainee 
RccmSecondJob Text Recommended second Not Null 
operation 
RecmThirdJob Text Recommended third operation Not Null 
RccmForthJob Text Recommended forth operation Not Null 
Traineelnfo Train No AutoNumbcr Total number of trainees Not Null 
EmpNo Text Trainee 's employee number Not Null 
Job ID Text Trainee's job number Not Null 
TrainerName Text Trainer's name Not Null 
TrainDateStart Datefrime Date start of training Not Null 
TrainDateEnd Dateffime Date end of training Not Null 
TrainStatus Text Status of training: pass, fail , Not Null 
awaiting 
Efficiency Number Efficiency of the trainees Not Null 
Retrain Info RetrainNo AutoNumbcr Total number of re-trainees Not Null 
EmpNo Text Re-trainee' s employee number Not Null 
RetrainJoblO Tex l Re-tra inee's job number Not Null 
Current.Job ID Text Current job number of re- Not Null 
trainee 
- -
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-
TrainerNamc Text Name of trainer Not Null 
-
--RetrainDatcStart Datefl'ime Date start of rc-tr:i irnng Not Null 
~ 
-RetrainDatcEnd Datefl'ime Date end of rctmining Not Null 
..._ 
--Efficiency Number Efficiency of the re-trninees Not Null 
..._ 
Reason Text Reason for rc-trnin ing Not Null 
.__ 
S,3 Rekabentuk pangkalan data 
Rekabentuk pangkalan data ialah satu proses menghasilkan rekabentuk untuk satu 
Pangkalan data yang akan mcnyokong opcrasi dan objcktif organisasi tujuan utama 
rekabentuk pangkalan data adalah untuk : 
• Mempcrscmbahkan data dan pcrhubungan antara data yang dipcrlukan dengan 
semua kawasan aplikasi utama dan kumpulan pcngguna. 
• Menycdiakan satu model data yang mcnyokong mana-mana urusan dipcrlukan 
pada data. 
• Menyatakan rckabcntuk minima yang distruktu rknn dengan scsuai untuk 
mcncapai kcpcrluan prcstasi yang disebutkan untuk sistem itu scperti mnsu 
balasan. 
S,4 Pembentukkan petn E-R dalam jadual 
Model data logik untuk sistcm i1u telah dihina dcngan mcnggunakan model database 
berkaitan yang mcwaki li data da lam bentuk perhubungan atau jadual. Dalam model 
e.R. yang dimajukan scmasa fasa pcmodclan data konscp, tcrdapnt lapan tmsur 
l'llcnyertui dalam sistcm itu. Lnpan unsur itu adalah diwaki li olch pcrhubungan 
berikut: 
aMPLOY CE INFO (cmpNo, cmpNamc, dntc0 n1irth. sex, race, icNo. nrn ritnlStutus. 
PhoncNo, address. state, postcode, section, johTitlc, stntus) 
bEp l\RTM ENT INFO (dcp:111111cn1 , section) 
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DIVISION INFO (division, department) 
USER INFO (empNo, userlD, division, position, password, trainer) 
DEPARTMENT JOB (department, jobTit le, jobName, joblD, class) 
JOB INFO Uob l D, dexteri tyTestPerceplion, dcxterityTestMove, dcxtcr1tyTestTum, 
trainPeriod, recmSecondJob, recmThirdJob, recmForthJob) 
TRAINEE INFO (trainNo, cmpNo, j oblD, trainerName, lrainDateStart, 
trainDateEnd, trainSlatus, efficiency) 
llETRAINEE INFO (retrainNo, cmpNo, r etinJobl D, currcntJobID, trainerName, 
retrainDateStart, retrainDateEnd, efficiency, reason) 
S.s Normalisasi 
Dari diagram E-R, 8 cnti ti yang tinggal bcbas dari cnt iti lain: EMPLOY EE INPO, 
DEPARTM ENT INFO, DIV ISION JNFO, USER TNFO, DEPARTM ENT JOB, JOB 
INFO, TRA INEE INrO, clan RETRAINEE INFO. Kcscmua diatas berhuhung 
dengan third normal fom1 (3Nr) kerana: 
• Kesemua bukan-kuncil pcnuh bcbas pada alas kunci. 
• la tidak ada data bcrulang. 
• Attributes bukan-kunci dnn tidak bcrgantung pada att ribute ynng lain. 
• Kcscmua attributes adalah mudah. 
Pada baru-baru keadaan rckabcntuk pangkulnn data lat ihan. perhubungan ini, 
bertrnnform dah1111 jadual yang 111c11 ggun:1kan Microson Access 2000. 
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S.6 Diagram Perhubungan Jadual 
~· RM:e 
lcNo 
M<ltlla&otus 
PhonoNo 
Address 
Stote 
OexTeslMovc 
Oe11 te1Uurn 
' Tt6l'Pe<i0d(O.y5 
' RcclllSecondJob 
Re<mll'#dJob 
P earr orthlob 
Rckabcnt11k Sistcm 
tr.wOot~Statt 
Tr~ef:nd 
TrtonStotus 
Eftlclency 
CUiclency 
Reoson 
Jadual 5.C> Diagram Pcrhubungan Jadual 
5
·
7 Rekabcntuk masukan/kcluaran 
Pac1a sistem ini, pcngguna akan mcmasukan data dalam sistcm pangkalan data mclalui 
borang maklumat pclatih, borang latihan pclatih dan borang di- latih scmula. Kcluaran 
data Pula adalah kcsimpulan yang mcngandungi nama borang, pcringkat( sama ada 
borang tersebut adalah lcngkap atau tidak) dan tindakan pcnggunu mcngubah. 
Setain itu, pcngguna juga botch mcmasukan data mclalui laman di -latih scnrn la(rc-
ltaining) sistcm pcnyokong kcputusan.Scpcrti mclalui fungsi pcnycl idikan. Kcluaran 
ba · 
&t laman latihan scnmla sistcm pcnyokong kcputusan adnlah kcputusan yang 
d' 
tkcrnukakan. Olch itu, kclunran kcputusan pcnyclidiknn ialah satu scnarai nama 
Orang Yang di -latih. Pc11ggu1111 holch mclihnt m11k lu11111t orang yang dilntih dcngan 
lcbih . 
Jclas dc11g1111 mc1nilih h11t:111g y1111gjcl11s. 
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S.8 Rekabentuk Antaramuka 
Sesi ini mengambarkan rckabcntuk antaramuka bagi sistcm pcmbangun:rn k<:m:thirnn 
clan latihan. Halaman dicapai adalah pada halaman utnmn yang mcmbcnnrknn 
!>engguna mencapai kunci dalaman(login) dan mcmi lih sistcm fungsian. 
,.. .. 
S1ntc 1982, PAP 11 thc I lo11g Kong bnml TAP 
Group hnr bca1 dcd1rnlcd aolrly 10 gJlfllltnl 
1111111ufaC1uring. L!vcry gnnnc1111ha1 PAP prndurct 
1 cflt<l i<pr<.rnh>11cdu11cnl knowledge 11nd w1 011gouig 
w 11u1111111c:r1t to quality, value 1111d •tr"•Cc 
Showen today dc:r1m11d garmCflll that look una11 and 
Itel o'i\Jal PAP'11ccl"'°logirnl edflC ~11n11'llccs 
t.11h, 11nd mamum1 tlii1 edge by fhll 1e1lc inv~mtt1 
111 1 cttarch and dC'l-clopmcnt. cntcrpmc•\\ 1dc natc· 
oHhc·mt l«hnology, and 1tnC1 ldhcrcntc to fl\'c 
(<'IC \lllUct 
I lonn1y 'Ind 11• C1lJ1ly 
Eq111ulilc CCM111mt111~ to c:r11ployccs. 10C1cty •id llw-choldcn 
011Ul •1<h11(1 1Cf"1tc and quahry pre>Om M 1 C011'>c11tl\ c pncc 
C1>nhro 11•1• 11r10\at1011 
Jl'°'t.1•f'llthO r~..vt t-n"W\~V"I-' ~ll\nll"t~ 
Ciri S. tJ Capaian Jrnlaman hagi SisCcm PcmhanJ.!unnn Kcmahirnn <Jan LaCihan 
IN'lllODUC:llON I 0 • ·nlAININC AND SKll~L DEVt; l,OPMFN'r SYS I t' M c•:.. I SI) Sys 
E·Tnuning nml Sk1ll Dcvclop111a1111developed111 orda to 111ce11hc PAI' 11cc1l1t'p«rnlly111 Ilic 
'1'11111111 111 l)q11ut111n11 'll1n c n1c lwo 11111111111ta a.lntR fcat111 C11111 I!· lhtttt111A ruttl Sk1ll Dcvclo1>mn1 
Ottl111c Tnuning l)ni.1buc Sy,tcm nnd Online Skill Dcvclo1llncn1 Snpp<lrl S)11lcm 
£!-TSO Sys h111 rc\n 11I fl111ct1011J to collttl. procn1. '10f"c w1d 1dJ1cvc 111fom1~t 1011 lo •111>11011 
lm111i11A 1lroposal 111 lhc orgt1111111tio11 Oct1dt11, the ')'llta11 ~ho ntloww ll.11~ .t1ru lllJ! 11111011A 
n11 thon1cd 1u1111ai. ~'•Ian ndr1111mtrntN~ 1111d ra.Cllrchcn ahkc 
E. TSO Sys 11 a r a llrlll ro111p11ta 11td d111abase I). tan for •tOntljl lr&lfllllA r«ord.t 1111c«lcd 111 order to 11111>ro"c lhc 
tfl'cttl\CltC'H Bild c01c1CllC)' of mn111tn11ll llll lr11111Cc'f lnllltlll,lt rc<ord1 11 11 al•o flrOVHIN tb1tn •hill lllA of'I 11111111fA 
Cites that 1111gl11 help 1.n11ncn 111 lhc ca.e '"'dy t111d ltalllll1g 
n'?'t II another 'P«•al fcnlurct Ill E· r.m Sys. lhe A COlllfllllcr11cd dcc1110 11 rnppoo l)'lotClll for •111tnblc t)'pC of 
lramuig for new trainees ll help 1ra111a 111nk1~ fl't nnd tn1C1al d«mon on potaltinl 111111«11 0 11lhe 11tha hnnd. 
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Onlinr Training Database Svs1em 
Online Derision S!Jppor1 S) ~I rm 
P.esPiii:ll & De.~ 
To create quality value added ganuents ahead ofU1e rt~. 
PAP Invests ~gnlncanlly In researrh and M\1tlopmenl. 
PAP holds a number or manufacturing patents, htduding 
US and EU patents for Its pucker rree technology. This 
process ensures that shirt seams stay as shall> and allllhole 
areas stay as smooth as Ute day Urey were mm. 
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~Q 
Online I rnhil11c l)atahnM' S) , 11·111 
Atld Rerorcl 
Onli ne l'raining Datalhlse S)'strm 
Vlr'' lkronl 
~dd record provide the user to add new intake's 
tnf onnation as well as training records. 
Adtl Trahtt•r Rrrord 
~dd record provide U1e u er lo add new trainee's 
tnfonnation as well as training record• 
St_11rc1t nrro1 ti 
View function enable user to view U1e trainee's 
training record from the database. 
,\dd llr 1111h11•e ll1•ro1 d 
Add record provide the user to add re-trainee' 
infom1atio11 a well a training records. 
\ 'l\11allrnllo11 
~carch provide user 10 carch for pan1rnlar trainee's Stati tical analysis c:m be ohtnm r1011t v11;11ah1ation, 
1nfonrn11io11 ru1d trn11111ig 1 ccords this enable Ute trautcrs lo do some stalibtical analys1 
in their lrainmg or proJCCL V1sualintion give Ute 
" '"«- ' " ._; •• ., ,., .. ,. . ..... ,....l'I .. .,... ,It : .. . .... r"- n ,..r 
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Trainee Number 
~loycc Number 
lob Number 
Trainer Name 
Train Date Start 
Train Date End 
Trained Staws 
Re. Trainee Number 
~loycc Number 
~JobNumbcr 
Rttrain lob Number 
Tnincr Name 
Re. Tnin Date Start 
Re.train Date End 
Trained Status 
Rea.on 
Add Trainee Add Re 1r:1111cc Sc.u ch \ 1 1 RC('ol·tl R I I' I 1 ~11 11 IJ.l h ' ll ('(\ )II \l't ()I ( 1cw Recore! 
Add New Trainee Information 
r: Pass r Fail r Awaiting 
C iri 5.17 Tambah lnfor masi Pelatih Baru 
Arid Reco11I • u:w Record t\dd Trainee t\dd Rc·lfilutcc Stai di 1 1 R "\ l\ ll;t l/illlOll Rccor1I Record ccor11 
Add New Re-Trainee Information 
r: Pass r Fail r Awaitir~ 
r. Low cffirnncy r Second Opcr'JtiM 
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Employee Name 
Employee Number 
Section 
1 
'iew Record Add Tr.1111ce Add Re-tr.tillt'l' Se.11 di \ " I Reco1d Record lktwd Nt.t i r .tl h' I 
Trainee Infonnation Search 
~RCH 
C iri 5.19 Pencarian lnformasi Pclatih 
Add Reco1d J\dtl Tr ai11ec J\tld Rc-11 ai11ce Sc;u d1 V 1. R""ord R I R I i.;ua w11to11 " econ ce1>n 
View Training Information 
Viewed By r JobtiUc 
r Section 
r Efficio1cy 
r Grade 
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Na 
Add Record V 1c\\ Rcconl A11d T1 ~ inrc Record 
Visualization Of Trainees Under Training Statistics 
Visualized By 
Iii 
flttr1ty Test PrmpUon 
flttt1ty 1 f~t ~(OVfllll'llt 
hntrnty 1 t\t llU11 
,-
• 
r Job title 
r Settion 
r Efficiency 
~Status 
r Grade 
~v.c I Wc.1 I 
Ciri 5.2 1 Kategori Pcnglihatan 
011Ii11r O!'rl\1011 S11ppo11 S) \ l r 111 
KSA Trst 
f l r 2 r 3 r 4 r 5 r6 
r 7 r 8 r 9 r 10 
\- 1 r 2 r 3 r 4 r S 
f I r l r 3 r 4 r 5 
~ .. Job I 
~llth&~ 
To m~alr quality \'llur add rd gan11r11lJ ahrad or lht l'C'st, 
PAP hwrsls s11t1tlfic1111ly 111murch111d dtvrlopmrnl. 
PAP hold) 11111u11brr or111111111rart111t1111 1>1 lr11lf, l11 rh11U11a 
lJS 111d W p11trnls ror Its 1>11dm nrr lrclmoloay. lldJ 
111ocm rmmcs 111111 ,111r1 mun' Alay u •lmqi 111d annholc 
1111'11\ lny 11 s m1oolh u lhr d1y lhry "rrr st\tll. 
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5.9 Keselamatan d an Pencapaian dikawal 
Pencapaian sistem dikawal olch mechanism yang diuruskan untuk mcnghnlang dan 
mengawal bahagian sistcm komputcr untuk scgcli tir pcngguna yang mcnggunnknn. 
Kebiasaan, terdiri 3 katcgori pcngguna iaitu : Pcngguna tidak bcrkunsn/snh. pengguna 
berdaftar dan pcngguna kcutamaan. Pcngguna tidak bcrkuasa adalah perscorang yang 
tidak ada kuasa melalui pcncapaian dalam sistem. Pcngguna tidak bcrkunsa hanya 
boleh mengunjung dan mclawati laman web dengan mcnggunakan pelayan internet 
dengan mcndapatkan maklumat yang gcncra l/biasa dalam sistcm maklumat. 
Manakala mcrcka digalakan untuk berdaOar dalam sistcm Jabatan Latihan sebagai 
Pengguna, Jabatan Kcluaran dan Latihan dari cawangan pejabat. Pendaf\aran dengan 
jabatan Latihan hanya sah apabila menerima surat rasrn i sijil dari organisasi 
Petnintaan. Pcngguna bcrdaftar botch dibahagi kepada 5 kumpulan. Iaitu pentadbiran 
sistem, pelatih, pckcrja kcluaran, pckerja sumbcr tenaga dan pclatih dari pejabat 
cawangan lain. Pcncapaian yang sah diikut dcngan scnarai jadual dibawah.: 
~ 
tciiiiipu Ian Pcngguna Sah 
~ 
Pentadbir Sistcm Pcncapaian pcnuh dalam sistcm 
maklumat tcrmasuk pcntadbiran 
r---_ 
pengguna. 
Petatih Pcncapaian pcnuh dalam sistcm maklumat 
rp-
ekerja Kcluaran Hanya sah mclayan sistcm mak lumat. 1>- . 
ekerJa Sumbcr Tenaga Pcncapaian pcnuh dalam sistcm maklumat 
r:-__ 
Pelatih dari Pcjabat Cawangan lain I lanya mcmbaca <la lnm opcrasi sckundal 
dalam sistem maklumat. 
l<ategori kctiga iai tu Pcngguna Kcutama adalah pcncapaian kcutamaan kcsclamatan 
datarn sistcm. Pcrscornngan itu 1cnJi ri dari programmer sistcm, progrn111 111cr aplikasi 
dan pcntadbi r:m sistc111 . pcntadhiran sistcm bolch 111cncapaia11 kcscm11a sistcm dan 
fungsi, scrta mcngawal pclhagai pcri11gk11t pcndu flan111 d1111 pcndaftnr pcngguna. 
~Cndu ftar pcngg1111 11 i11 l11h scorn11g program pcrisi1111 1111t11 k 111crnh1111t11 rncngawal 
Pencapuian dan pcnc11h111111 pc1.:upai1111 monitor 
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S.to Diagram Dialog 
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Login in 
Screen 
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I 
Main Menu 
0 
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Online Tr:iining Online Decision 
Database Support Database 
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S.11 Analisis Tranform - tranformasi bagi DFD dalam carca scrukcur. 
\'aJidatcd 
llscr 1nand ~d 
Get User 
Details 
u~cr II) nnd 
l'nS)\\ Of ti 
Online Training and Skill 
Development System 
ltcc1)111n1Cmkll 
OJlCr:lllOn 
f r:11nee's 
nfomuuon 
'I r:uncc's 1 
details 0 
Get Trainee's 
Details 
•• 
Tr:unec's 9 
employee 
no 
Generate 
recommended 2"d 
operation result 
User Login Process 
, r 
Rend User ID 
and Pnsswo1d 
U~cr II) and 
Pa))\\Old 
Va lidate User 
ID and 
Pu~sword 
l minr.:."~ 9 
crnpln) cc no. 
&. JOb no. 
Search and 
View 
Valldutc 
lJm If) ;ind 
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Details 
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Display 
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Details 
Generate Recommended 2"d Operation 
Result 
Tr.11nec·~ 
employee r~nt 
... , .. ,0 
Get 1rn 111ec 's 
employee no. 
and JOb no. 
I 1:11nec·, 
C01Jllll)CC llCl 
uml JOb no 
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Trainee's 
employee no. 
and job no. 
Tra111cc·~ 
employee no 
and JOb no 
Get Trainee's 
employee no. 
and job 110. 
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Bah 6: Perlaksanaan Sistem 
Perlaksanaan sistem ialah satu fasa mengintegrasikan modul rcknnn ntnu llmgsi hngi 
sistem berasaskan kcpada kcpcrluan-kcpcrluannya. Proses pcngkodnn bcnnula pnda 
fasa ini di mana ia mcnggambil masa yang lama untuk mcmbnngunknn scsuatu 
sistem. Perlaksanaan sistcm atau implcmcntasi sistcm ini dijalankan dcngnn merujuk 
kepada rekabentuk sistem yang discdiakan pada fasa analisis dan rekabentuk. Rujukan 
ini amat penting untuk mcmastikan pcmbangun sistcm mmatuhi segala keperluan 
Yang harus wujud dalam sistcm tcrsebut. Oteh yang dcmikian, perkara utama dan 
terpenting dalam fasa ini adalah "pe11gkoda11 " yang merupakan senarai susunan set 
aturcara yang melarikan program. 
Peringkat pcrlaksanaan ataupun pcngimplementasian ini adalah pcringkat scscbuah 
sistem itu dibangunkan. Pcrlaksanaan sistem ini di laksanakan bcrdasarkan kepada 
analisis serta rekabcntuk sistcm. Peringkat tm mcmcrlukan satu bahasa 
Pengaturcaraan di mana pcmi lihan bahasa pengaturcaraan dibuat bcrdasarkan kcpada 
aplikasi yang bcrsesuaian setclah kajian teliti dilakukan. 
Bagi "Sistem Pembangunan Kcmahir:m dan Latihan" yang dibangunk:m ini, pcrisian 
Microsofi FrontPagc 2000 tclah digunakan mcmandangkan pcrisian ini amat scsuai 
Untuk mcmbina paparnn Jam:rn web bagi sistem ini. Sclain itu, pcrisian ini juga botch 
rnencrimapukui bahasa pcngaturcarann untuk digunaknn bersanrn-sama scmasu 
Pernbungunnn sistcni scpcrti Active Server Pages (ASP). Visuul Basic Script dan Java 
Script. 13agi tujuan pcnyi11 1p111 11111 clutn pulu. Microsofi Access 2000 tclnh dig11nnkan 
dan ini mcnjadiknn proses hngi mcrcknhcntuk p11ngk11 lan datn mcnjndi lchih m11dnh 
dun ccpat. 
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6.J PENGKOOAN 
Fasa ini merupakan kesinambungan daripada fasa analisa dan rckahcntuk yang tclnh 
dijalankan sebelum ini. Dalam fasa ini usaha pcmbnngunan scbcnnr sistcm telnh 
dibangunkan iaitu dcngan mcntcrjcmahkan logik-logik sctinp nturcnrn yang 
disediakan semasa fasa rekabcntuk sistem kc bcntuk kod-kod nrahnn dalam bahasa 
Pengaturcaraan. Dalam pcngkodan aturcara ini , analisis dan ujian terhadap kod-kod 
rnoduJ aturcara di lakukan bagi mcnguji kcberkcsanannya scrta mengurangkan 
kemungkinan scbarang ralat daripada bcrlaku. 
Terdapat bebcrapa faktor yang perlu diambil kira apabila membuat pengkodan untuk 
sistem. Antaranya ialah mudah dibaca, modul dan keupayaan. Mudah dibaca 
bermakna program hcndaklah mudah dibaca dan difahami. Sctiap pcmbolchubah 
hendaklah scsuai dcngan fungsi. Bagi modul pula, struktur fungsi hcndaklah 
berasingan supaya sctiap fun gsi bcropcrasi dengan scndiri dan supaya ia lcbih mudah 
Untuk diubah atau dibctulkan. Kcupayaan bererti fungsi hcndaklah berhubung dcngan 
berbagai-bagai data. 
Datam aspck pengkodan sistcm, sctiap komponcn program mclibntkan tign nspck 
Yang utama iaitu; 
• Struktur Knwalan 
• Algoritma 
• Struktur Data 
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(a) Struktur Kawalan 
Kebanyakan struktur kawalan untuk komponcn yang dicnd:mgknn dnlnm senihinn 
dan rekabcntuk akan ditcrjcmahkan kcpada bcntuk kod. Tidak kirn npn jenis 
rekabentuk, struktur program mcsti rcfleks dcngan rckabcntuk strnktur kawnlnn. 
Banyak panduan dan piawai yang mencadangkan kod ditulis dcngan earn di mana 
pengaturcara mudah mcmbaca komponcn dari atas ke bawah. 
(b) Algoritma 
Rekabcntuk program biasanya mengspesifikasikan algoritma yang digunakan di 
dalam bentuk pcngkodan. Dcngan ini , dapatlah menghasilkan kod yang boleh 
dilarikan dcngan ccpat dan dapat discimbangkan dengan kualiti rckabcntuk, piawai 
serta kepcrluan pcngguna. 
(c) Struktur Data 
Dalam proses mcnulis program, setiap pernhangun sistcm mcstilah scntiasa 
dikemaskini dan data mcsti disimpan supaya pcngurusan scrta manipulasi data akan 
rncnjadi lcbih mudah. 
6
·1.1 PEN DEKATAN YANG DI GUNAKAN DALAM PENGKODAN 
DaJam proses pcngkodan ini, bchcrapa pcndckatan pcngaturcarna11 tclah diambi lkira. 
Wataupun pcndckatnn-pcndckatan ini tiduk digunukun sccura mcnycluruh namun 
konscp ut1111111 pcnclck11t11n ini 11.: lah clig11nakan schagni panduan d11l11111 rncmh11ng11nkan 
''Sistcm Pc111h1111g11111111 Kcmnhirnn & Latihan" ini . Konscp-konscp pcngaturcnraan 
Yang ditcrinwpnkni sc11ws11 pcngkodn11 11dal11h; 
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(a) Pautan 
Pautan antara komponcn adalah suatu pcngukuran tcrhadnp scjnuhmann rnpatnya 
perhubungan anlara komponen-komponcn tcrscbut. Satu komponen seharnsnya 
melaksanakan suatu fun gsi logikal tertentu atau hanya melaksanakan suatu entiti 
logikal sahuja. Ini mcrupakan suatu cirri yang unik di mana satu unit hanya 
mewakili satu bahagian daripada penyelesaian masalah dan berpaut antara unit-
unit yang lain. Olch scbab itu, sekiranya ada perubahan yang perlu dibuat, 
pengaturcara hanya perlu mengubah unit-unit tertentu sahaja tanpa membuat 
sebarang pcrubahan pada kcscluruhan kod sumbcr. 
(b) Cantuman 
Pendekatan ini adalah hampir sama dengan prms1p pautan. Sccarn amnyn, 
cantuman lcbih mcnckank:111 ikatan modul-modul sccnra bcrpnsangan sckirnnya 
modul-modul ini mempunyai tcnt<mg dan bcrkongsi pcmbolchubah yang sama 
atau sating bcrtukar maklumat kawalan. Dcngan cara ini , scbarnng mnklumat yang 
botch dicapai sccara global dapat dielakkan di mana-mana yang mungkin. 
(c) Kcbolchfnhnnrnn 
Prinsip kcholchfol 1111 111111 ynng jclas p11d11 rckuhcntuk dnpat mcngclakkan 
pcngaturcnrn d111'i p11d 11 11 H:l11h 11 k1111 kcsil11p1111 pmln lium pcrl11k s11 1m1111. Di snmping 
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itu, dcngan wujudnya kebolchfahaman yang tinggi, scbarnng pcrnhnhnn padn 
masa akan datang dapat dilakukan dengan mudah. 
(d) Kebolchubahsuaian 
Kebolehubahsuaian bagi rckabcntuk adalah anggaran kasar bagnimnna mudalmya 
perubahan dapat di lakukan kcpada rekabentuk yang disediakan. Rekabentuk juga 
harus sclari dan konsistcn dcngan pcrlaksanaan pcmbangunan dan perhubungan di 
antara sctiap komponcn pcrlulah jclas serta mudah difahami pada bi la-bila masa 
rujukan dibuat. 
6.2 PENGUJIAN TERllADAP ATURCARA 
Pengujian tcrhadap aturcara mcrupakan pengujian yang di lakukan kc alas scsuatu 
fungsi bagi scsuatu aktiviti atau modul. Pcngujian ini amat pcnting untuk mcngctahui 
sejauhmanakah kcsahihan aturcara tcrsebut untuk mcmcnuhi kchcndak scsuatu fungsi. 
Selain itu, pcngujian ini bcrfungsi untuk mennngani masalah ralat sama ada ralat 
sernantik ataupun ralat sintaks. Ralat scmantik adalah ralat yang bcrkai tan dcngnn 
struktur fi zikal aturcarn scpcrti kcsalahan pcngisytiharan, tatatanda dan scbagainya. 
Ralat sintaks pula mcrupakan ralat yang berkaitan dengan logik aturcara. Ralat jcnis 
ini agak sukar untuk ditangani . Walaubagaimanapun, ralat jcnis ini pcrlu ditangani 
dcngan scrius kcrana ia bolch mcngakibatkan mcrcbaknya masalah-masalah pada 
hahagian yang lain. 
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6.2.1 PENDEKATAN YANG DIGUNAKAN DALAM PENGATURCARAAN 
(a) Kebolehbacaan 
Kod alurcara yang dibuat hcndaklah bolch dibaca olch pcngnturcnm yang lain 
tanpa menghadapi scbarang masalah. lni mcmcrlukan pcmilihan nama 
pembolchubah scrta pcnyusunan kescluruhan aturcara. 
(b) Teknik pcnnmaan yang baik 
Ini bem1akna nama yang dibcrikan kepada pembolchubah, kawalan dan modul 
dapat mcnyediakan idcntifikasi yang mudah kepada pengaturcara. Pcnamaan ini 
dilakukan dcngan kod yang konsisten dan piawaian. 
(c) Kemodularan 
Kcmodularan amat pcnting untuk mcngurangkan kckomplcksan dan mcmudahkan 
dalam mcmbuat pcngubahsuaian kcputusan. lni akan mcmudahkan implcmcntasi 
dengan mcnggalakkan pc111hangunan yang sclari di da lam bahagian sistcm yang 
bcrbcza. 
6.2.2 KAEDAll PENGATU RCARAAN 
Subsistcm-subsistcm yang tcrdapat dalam "Sistcm Pcmbangunan Kcmahiran dan 
latihan" ini dibcntuk bcrasaskan pcrsumaan logik, kcpcrlun11-kcpcrlua11 data dan 
JUjuka11-j ujuka11 fun gsi. cti np suhsistcm ini lai imnyu mcngnndungi satu atau 
bcbcrapa aturcarn. 
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Konsep 'gandingan' akan menghasilkan aturcara-aturcara ynng hcnnodul scmcntnm 
konsep ' ikatan' akan menghasilkan aturcara-aturcara bcrstruktur. 
(a) Pengaturcaraan Dcrmodul 
Pengaturcaraan bennodul adalah suatu kacdah pcngnturcaraan yang 
membahagikan suatu masalah yang kompleks kcpada bahagian-bahagian yang 
kecil supaya mudah diaturcarakan. Sistcm ini diaturcarakan seperti sedemikian 
rupa adalah untuk mcngatasi masalah kekompleksan supaya mudah difahami. 
(b) Pengaturcaraan Bcrstruktur 
Pengaturcaraan bcrstruktur ialah suatu kaedah pengaturcaraan yang tcratur dan 
lertib. Antara langkah-langkah pengkodan yang digunakan untuk mcmatuhi tcknik 
pcngaturcaraan bcrstruktur ialah; 
• Arahan-arnhan cabangan tanpa syarat pcrlu dihapuskan iaitu sckurang-
kurangnya diminimumkan pcnggunaannya dalam sctiap modul 
aturcarn. 
• Arnhan-arahan yang tcrkandung dalam sctiap rutin aturcara pcrlulah 
bcrasaskan suatu jujukan logik dan sctiap rutin mcstilah mcngandungi 
kod-kod yang lcngkap dan mudah difahami. 
Dnlam fosa rcknhcntuk sistc111 yang tcluh clipcrkatnknn scbclum ini , jclas 
111cm111jukk1111 sistc111 1111 dircknhcntuk secant hcrstrnktur dan hcrmodul. 
Rckuhuntuk sislc111 1111 tclnh dih11h11gi-hah11gik1111 kcpadn suhsistcm-
subsist cm nt 11up11 n k u mpu 11111-k 111npu l1111 pcmproscsnn dcng1111 fu ngsi • f'ungsi 
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yang tertentu. Setiap fungsi ini mcngandungi satu :\tau khih modut 
aturcara. Modul-modul ini kemudiannya digabungkan untuk mcmhcntuk 
suatu program. 
6.3 PENGUJIAN TERHADAI' SISTEM 
Pengujian terhadap sistem adalah merupakan pengujian yang dijalankan ke atas 
sistem sama ada sebahagian ataupun secara kcscluruhan. Biasanya pengujian 
sebahagian sistcm adalah satu model prototaip sebelum model sebenar dibangunkan. 
Model prototaip digunakan untuk mcnunjukkan kepada pengguna fungsi dan aktiviti 
Yang akan dilaksanakan bagi sistcm yang dibangunkan. Secara keseluruhannya, 
Pengujian tcrhadap sistcm adalah dcngan mclakukan pcngujian scpcnuhnya kc alas 
sistem yang dibangunkan. Pcnguji:rn ini pcnting untuk melihat dan mcnilai 
sejauhmana kcupayaan sistcm yang dibangunkan bagi mcmcnuhi kepcrluan prcstasi 
Yang dijangka. 
6.3.1 PENDEKATAN YANG OIGUNAKAN DALAM PENGUJ IAN SISTEM 
Dcngan tujuan mencapni matlamat sistcm scpcrti yang dicadangknn, pcnguj ian 
diperlukan untuk memastikan sistcm yang dibangunkan ini dapat bcrfungsi dcngan 
baik. Scmasa melakukan pcngujian tcrhadap sistcm, pcndckatan yang dijalankan 
lcrdiri daripada ujian fungsian, uj ian prcstasi dan ujian pcncrimnan. 
(a) Ujinn FnnJ!slnn 
Ujian fungsi1111 n1clibatka11 sc11111k1111 kc atas l'istcn1 i11i t11 1m:11cnt11kan sama adn 
sistc111 yang dih1111g1111k t111 i111 111111np11 n1cl11ks111111k1111 f'1111gsi yu11 g scputu111y11 scpcrti 
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yang dinyatakan dalam spesifikasi kepcrluan. Uj ian ini hcrtujunn untuk 
menentukan bagaimana sistem bertindakbalas dan bcrintcrnksi dcngnn pcnggunn. 
(b) Ujian Prcstasi 
Ujian ini dilakukan bagi mcmbandingkan komponcn sistcm dcngnn keperluan 
bukan fungsian. Ujian ini bcrtujuan untuk mcnilai masa capatan dan juga 
ketepatan yang dibcrikan olch sistcm. Uj ian ini juga turut mcnganalisis pelbagai 
konfigurasi pcrisian dan pcrkakasan yang telah dinyatakan. 
(c) Ujian Pcncrimaan 
Ujian ini dilakukan di pcrsckitaran pengguna. Pcngguna akan mcnilai sistcm. 
Peringkat pcnguj ian ini dapat mengukur scjauhmana kcupayaan sistcm dan juga 
kualiti di samping dapat mcmpcrbaiki ralat yang mungkin tidak discdari scmasa 
proses rckabcntuk dan pcngkodan serta kebolchtcrimaan scsuatu sistcm tcrhadap 
persckitarannya. 
Secara amnya, fasa pcrlaksanaan sistcm ini mcngnmbil masa yang paling banyak 
terutamanya apabila bahasa, pcrisian atau aplikasi yang baru digunakan. lni kcrana 
kebanyakan masa dipcrlukan untuk mcmbiasakan diri scbclum sistcm baru bolch 
dibuat. 
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Bab 7: Pengujian Sistcm 
Pengujian sistcm merupakan sa tu proses untuk mcnguji kcbcrkcsnnnn scsuntu ntmcnrn 
itu dalam menjalankan fungsinya. Pcngujian sistcm ndalnh suatu proses yang 
interaktif. Pcngujian sistcm ini mclibatkan proses pcngcsahan dan pentahkikun 
terhadap sistem untuk mcmastikan kualiti sistcm adalah scpcrtimana nng dikehendak:i. 
Pengujian sistem dibuat adalah bertujuan untuk mcmastikan modul-modul yang 
dibina bebas daripada scbarang ralat yang bolch menycbabkan ketidakbolehpercayaan 
Pada sistcm. 
Proses pcnguj ian merupakan clcmen yang paling penting bagi mcmastikan sama ada 
sistem yang dihasilkan memcnuhi kchcndak pcngguna ataupun tidak. Dcngan itu, 
spesi fikasi, rckabentuk dan aturcara yang dilakukan scpanjang pcmbangunan sistcm 
akan dapat dibuat pcnclitian dan pcnilaian scmula. Sclain itu, proses pcngujian juga 
diperlukan untuk mcmastikan bahawa sistcm yang dibangunkan dapat bcropcrasi 
tnengikut kepcrluan yang dijangkakan. Secara amnya, tujuan asas scsuatu pcngujian 
adalalr , 
• Mencari dan mcngenalpasti ralat serta kcsilapan yang wujud scmasa proses 
pcrlaksanaan sistcm dijalankan. 
• Mcmnstikan bahawa aplikasi yang akan dijalankan dnpat bcrfungsi dcngan 
lancar. 
• Mcmbctulkan schurang ralat dun kcsilnpml yang dnput dikcsan . 
Otch yang dc111ik i11n. s1111tu pc,; 11g11JH1t1 ynng haik dikntnkan m11111p11 mcngcnolpasti 
ratat-rnlat yang t idnk dnpnt di kcsnn scm11s11 fns11 nnnl is is, rck11bcnt11k scrtn fnsn 
l>crtaksunnan. 
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7.1 J ENIS-JENIS RALAT I KESILAPAN 
Terdapat bebcrapa jcnis ralat yang mungkin dijumpni kctikn proses penguJ Hln 
dijalankan. Antara bcbcrapa jcnis ralat yang dapat dikcsan adalnh scpc11i berikut; 
I. Ralat Algoritma 
11. Ralat Kompil 
111. Ralat Larian 
IV. Ralat Logik 
v. Ralat Dokumentasi 
7.t.1 RALAT ALGORITMA 
Ralat algoritma bcrlaku apabila aturcara logik tidak mcnghasilkan output ynng 
dikehcndaki untuk input yang tclah dibcrikan kcrana adanya ralat dalam langkah-
langkah aturcara tcrutamanya dalam gcgclung. ln i bcrlaku discbabkan scsuatu 
kesitapan yang dibuat semasa langkah pcmproscsan. Kcsilapan ini mudah dikcsan 
dengan menggunakan '1es1 dehug' iaitu dcngan mcmbaca langkah-langkah di dalam 
aturcara tcrsebut. 
7.1.2 RALAT KOM PI L 
Ralat ko111pil mlnlah mint ynng dih11silka11 dnripndn hinnnn kocl yang saluh. Rnlat 
kompi l botch dikcsnn sc11111s11 proses pcngku111pi l11n hugi pcngkodun yang dibuat 
akihnt kcsilupnn sintnks di n11111n pcngkompil 11k1111 mcanbcriknn omaran tcntang 
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kewujudan ralat tersebut. Ralat ini dikesan secara tcrus dan bolch dipcrhaiki dcngan 
segera. 
7.1.3 RALAT LARIAN 
Ralat ini berlaku scmasa proses perlaksanaan sistcm tersebut dilarikan apabila 
perlaksanaan sistcm cuba mclakukan scsuatu opcrasi yang tidak botch dilaksanakan 
oleh sistem. Antara contoh ralat jcnis ini yang membolehkan ia berlaku adalah apabita 
sesuatu objck, kawalan atau pembolchubah di dalam aturcara tidak dapat dilaksanakan 
disebabkan kesilapan pengaturcaraan atau berlakunya ketidaklogikan kcpada aturcara 
tersebut seperti pcngulangan gclung tanpa had atau pcmbolehubah yang tidak 
ditakri fkan terlebih dahulu. 
7.l,4 RALAT LOGIK 
Ralat ini terjadi apabila aplikasi tidak mcnghasilkan output scbagaimana yang 
dikchendaki. Aplikasi mungkin mcmpunyai kod yang sah sccara sintaks, dilarikan 
tanpa mcnjalankan opcrasi yang tidak sah, kcmudiannya mcnghasilkan output yang 
satah. Pengcsahan dapat dicapai hanya dcngan mcngkaji aplikasi dan mcngnnalisa 
hasit yang dipcrolchi. 
7.1,5 RALAT DOKUMl~NTASI 
Ralat ini tcrhusil apnhil 11 dnk111m:n tcrsch11t ml11l11h tidak sctnrn dcngnn hasil 
llpliknsi. Kchiusuunnyn dok111 m:nt11si dipcrokhi d11rip11d11 proses rcknbcntuk sistcm 
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Yang menycdiakan penerangan yang tcrpcrinci tcntang apa yang aturcarn l cr~chul 
lakukan. Walaupun demikian, semasa proses pcrlaksanaan dijnlnnkan, ntnrcarn ini 
menghasi lkan hasil yang scbaliknya. Kcsilapan ini akan mcngnkihn1knn kc~i l np :m­
kesilapan yang bcrtcrusan. 
7.2 STRA TEGI PENGUJ IAN SISTEM 
Strategi pcngujian sistem yang 1eliti botch menjadi bantuan terbaik dalam mengawal 
suatu proses pengujian sistcm yang lengkap dan mcnyeluruh selain dapat 
meningkatkan kcberkcsanan fasa pcngujian tcrhadap sistem yang dibangunkan. 
Beberapa langkah diambil kctika mcnjalankan ujian terhadap "Sistcm Pcmbangunan 
Kemahiran dan Latihan" ini anlaranya ialah; 
1. Mcnycnaraikan objektif-objcktif pcngujian 
11. Merckabcntuk kcs-kcs pcngujian 
111. Mcnjalankan pcngujian 
tv. Mcni lai keputusan pcngujian 
7.3 JENIS-JENIS PENGUJIAN 
Secara amnya, tcrdapat tiga j cnis pcngujian yang botch di lakukan iaitu; 
1. Pcngujian Unit 
11. Pcngujian Mmlul 
111. Pcnguj i:m l11tcg1 asi 
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7.3.1 PENGUJI AN UNIT 
Pengujian unit dilakukan bcrtuj uan untuk mcngcnalpasti sctiap komponen dnlam 
modul yang bcrfungsi dan mcnycrnak output yang dihasilkan. Scmasa pengujian ini 
dilakukan, data-data yang tidak scpatutnya dimasukkan akan dimasukkan untuk 
menguji kcbolchan sistcm mcngcndalikan kesalahan. Scmua input yang dimasukkan 
akan dikemaskini dan dipastikan ia masuk ke bahagian data yang betul. 
7.3.2 PENGUJIAN MODUL 
Modul adalah kombinasi bebcrapa unit bcrfungs i. Uj ian dilakukan tcrhadap sctiap 
modul yang ditakrifkan dalam fasa rekabcntuk . Matlamat utama pcngujian ini adalah 
Untuk mcrnast ikan bahawa modul individu tel ah rncmcnuhi spcsi fikasi yang 
diperlukan dan dikod dcngan bctul. Sctiap modul diuji supaya ia dapat melaksanakan 
fungsi-fungsi yang diingini. Ujian ini dilakukan bagi mcngesan scbarung kcsilnpnn 
memasukkan data, pcngeluaran output dan kcbcrkesannn aturcara. Uj ian ini juga 
bertujuan untuk mengurangkan ralat semasa larian apabi la modul-modul ini 
digabungkan. 
Scgrncn kod 
pada modul I 
Ujinn 
dilnkukan 
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7.3.3 PENGUJI AN INTEG RASI 
Pcngujian si$tcm 
i Tidak 
Segmen kod pada 
modul yang tiada ralat 
Penguj ian intcgrasi mcl ibatkan pcnguJtan tcrhadap scsuatu sistcm yang lcngkap di 
lllana komponcn-komponcn individu tclah digabungkan. Sistcm ini dilihat scbagai 
satu hicrarki komponcn di mana sctiap komponcn dimiliki olch satu lapisan 
rekabcntuk. Dcngan ini, ia dapat mcmbcri satu gnmbaran scbcnar apahi ln bcrlakunya 
kegagalan sistcrn. Sccara amnya, pcngujian intcgrasi di lakukan untuk mcrnastikan 
antaramuka di antara modul bcrjalan dcngan baik. Pcndckatan bcrikut digunakan di 
dalam ujian intcgrnsi iaitu; 
i. Pcndckntnn Bnwnh-Atns 
Dalum pcndckat:m i11i, 111odul pcri11gknt bnwah scpcrti rutin yang sclalu 
dipnnggil old1 111ochil l11i11 diuji scc11ra imlivid11. Sclcpas itu. modul 
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seterusnya yang akan diuji adalah mocJul yang mcmanggil modul yang 
telah diuji. 
ii. Pcndckatan Atas-Bawah 
Modul utama yang mcngawal modul-modul lain diuji terlebih dahulu. 
Modul-modul yang dipanggi l oleh modul ini digabungkan dan diuji 
sebagai unit yang bcsar. 
7.4 UJJAN PENGESAllAN DAN PENTAHKJKAN 
Terdapat dua jcnis pcngguna yang tcrlibat dalam ujian pcngesahan dan pcntahkikan 
ini . Pcrtamanya adalah tcrdiri daripada jcnis pcngguna yang tidak bcgitu mcmahami 
sistem ini . Kcduanya adalah tcrdiri daripada pcngguna yang mahir mcngcnai sistcm 
ini. 
Bagi pcngguna pcrtama, UJ1 an dilakukan untuk mcngukur kcfahaman yang botch 
didapati mcngenai "Sistcm Pcmbangunan Kcmahiran dan Latihan" ini. Maklumat ini 
boleh didapati melalui soal sclidik yang tclah dija lankan untuk mcndapatkan maklum 
baJas daripada rcsposdcn bcrkcnaan dcngan sistcm yang dibangunkan ini. 
Bagi pcngguna kcdun pulu, pcngcsahun tclah dijahmkan dcngun tujuan untuk 
Olcrnast ikan hahawn "S istc111 Pcrnhung11n1111 K 1,;mahi ran dan Lat ihan" yang 
dibnngunkan ini mcncpati nrntlnmat yang dijangknkan dun scgala maklumat yang 
dipaparkun ndalah hctul. 
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7.S RINGKASAN BAB 7 
Bab ini menerangkan tentang pcngujian-pcngujian yang tclah dilnkuknn. Di :mtara 
penguj ian-pcngujian yang tclah dilakukan ialah pcngujian unit, pcngujinn modul dan 
pengujian integrasi. Sclain itu, ia juga mcncrangkan tcntang ralat-rnlat yang dikesan. 
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Bab 8: Penyclenggaraan Sistcm 
Pembangun sistem dikatakan tclah lcngkap sckiranya sistcm tcrsd mt td ah pun 
beroperasi iaitu tclah digunakan olch pcngguna tlalam pcrsckitimm schcnnr. Apn 
sahaja kerja-kcrja yang mclihatkan sistcm sclcpas ia bcropcrasi <linnggap sebagai 
penyelenggaraan. Perbczaaan antara sistcm pcrkakasan dan sistcm pcrisian adalah 
sistem perisian dibangunkan untuk bcrhadapan dcngan perubahan. Ini bennaksud 
sistem yang dibina akan mcngalami cvolusi dari scmasa kc semasa. 
Tahap perubahan atau evolusi pada scscbuah sistcm mclibatkan pcrubahan-pcrubahan 
daripada yang terkeci l sepcrti ra lal pada atu rcara schinggalah perubahan-perubahan 
Yang lebih bcsar scpcrt i pcmbctulan spcsifikasi dan pcnycdiaan kcpcrluan tambahan 
ke dalam sistcm tcrscbut. 
Secara kescluruhannya, bab ini akan mcncrangkan tcntang pcnyclcnggaraan yang 
dilakukan tcrhadap sistcm ini bagi mcmastikan ia scntiasa berada dalam kcadaan dan 
situasi yang lancar serta mcmuaskan. Sclain itu, bab ini juga akan mcmbuat pcnilaian 
terhadap sistcm dari sudut pandangan pcmbangun sistcm. Pcnilaian ini mcrangkumi 
huraian tcntang kclcbihan dan kclcmahan sistcm di samping pcningkntan yang 
diharapkan pada masa akan datang. 
8.J AKTIVITl-AKTIVITI OALAM PENYELENGGA RAAN SISTEM 
Aktiviti -aktiviti yang tcrli l>al dalam pcnyclcnggarm111 sistcm ini biasanya mcmfokus 
kcpnda cmpat aspck cvolusi sislcm iuitu; 
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• Mengekalkan kawalan kc atas fungsi harian sistcm. 
• Mengckalan kawalan tcrhadap pcngubahsuaian sistcm. 
• Melengkapkan kcwujudan fungsi-fungsi yang bolch ditcrimn. 
• Menghalang prcstasi sistcm daripada mcrosot kc tahap yang lebih rcndnh. 
Sementara itu dalam fasa penyclenggaraan bagi sistcm ini, teknik-teknik berikut akan 
dijalankan sekiranya pcrlu; 
i. Penyclcnggaraan Pcmbetulan 
Penyelcnggaraan ini dilakukan sctclah mcnguji hasil dan output pada sistem. 
Ralat-ralat yang ada mungkin akan ditcmui olch pcngguna akhir dan akan 
melaporkan ralat-ralat tcrscbut kepada pengaturcara. Pcnyclenggaraan jcnis ini 
biasanya melibatkan ra lat pada pcringkat pcngkodan dan kcsilnpnn pada 
rckabcntuk atau kctika mcngana lisis kepcrluan fungsian dan buk::m fun gsian. 
ii. Pcnyclcnggarnnn Pcnycsuaian 
Penyclcnggaraan ini di lakukan dcngan mclibatkan komponcn atau bahagian 
yang saling bcrkait di da lam sistcm aplikasi. lni bcrmakna, sckiranya wujud 
scbarang pcmbctulan pada modul-modul atuu bahagian-buhagiun tcrtcntu 
dulam sistcn1 , n111k11 p1.: 11ycsuaiu11 jugn pcrlu dilukukan tcrhadup bahngian-
hahngian yang 111c1111H111yai pcrtalinn dan hubungkait dcngan buhaginn yang 
111c11g11 lam i pc111hct 111 1111 . 
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iii. Penyelenggaraan Pcnycmpurnaan 
Penyelenggaraan pcnycmpurnaan mungkin bcrgunu pndn mnsn nng n~an 
datang kcrana kacdah pcnyclcnggaraan jcnis ini buknn bcrdnsnrknn pnda 
faktor ralat dan kcsilapun. Pcnyclcnggaraan jcnis ini biasanya dijalankan 
apabila berlakunya pcnambahan kcperluan fungsian atau bukan fungsian pada 
sistcm untuk mcnghasilkan sistcm yang lebih baik dan bcrkualiti . 
8.2 PENILAIAN SISTEM 
Penilaian dilakukan untuk mclihat scjauh mana kclcbihan, kckuatan, kclcmahan dan 
kekangan sistcm in i. la bcrtujuan agar pcngguna mcngetahui dcngan lcbih mcndalam 
rnengenai "Sistcm Pcmbangunan Kcmahiran dan Latihan". la juga bcrtujuan untuk 
rnembolchkun pcmbangun sistcm yang lain mcmpcrtingkatkan sistcm ini padn masa 
hadapan supaya lcbih baik dan scmpurna. 
8.2.t KELEBlllAN SISTEM 
ierdapat bcbcrapa kclcbihan atau kckuatan "Slstcm Pcmbangunan Kcmahiran dan 
Latihan" yang dikcnulpnsti scmusa mclakukun pcngujian dun pcniluian kc atas 
sistcm. 
i. Mudnh Dlfnhnml dnn Dlpclnjnrl olch PCnJ.:~111111 
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Bagi pengguna-pengguna baru seharusnya tidak akan mcnghndnpi s~hnrang 
masalah memandangkan sistcm yang dibangunk:m ini ndnlnh muclnh untuk 
difahami dan dipelajari . Antaramuka penggunn dihiasi dcngan bcrbagni-hagni 
grafik supaya pcngguna tidak merasa bosan. Sclain itu, wamu-wnma tulisan, 
butang-butang dan link-link akan mcmudahkan pcngguna untuk mendapat 
sebarang maklumat yang dikehcndaki. 
ii. Sistem Pcntadbir yang Cekap 
Pihak pentadbir bolch mcngcdit maklurnat ahli-ahli dan aktiviti-aktiviti secara 
sistcmatik. Segala maklumat bolch dicapai dari pangkalan data. Cara ini 
dapapt mcnj imatkan hanyak masa dan lcbih cfisycn bcrbanding dcngan 
pcnyimpanan maklumat secant fail. Di samping itu, tcrdapat Modul Kctua 
Pcntadbi r di mana hanya Kctua Pcntadbir yang sah sahaja bolch mcncapuinyn. 
Kctua Pcnta<lbir dibcnarkan untuk rnembuat capaian maklumat kc atas 
pcntadbir. 
iii. Mcnycdinknn M nklumat yang Tcrkini 
Sistcm yang dibangunkan ini adalnh dirckabcntuk untuk mcmudahkan 
pcngguna mcrltpcro lchi sctiup maklumat yang tcrkini dun jclas. Dcngan 
wuj uclnya sistcm ini. pihak pcngunrsan dapat mc11y111npaikan nrnklt111rnt-
111aklu111nt yang tcrkini kcpadu pcnggunu dcngan mudah dan lcbih hcrkcsan. 
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iv. Penyimpanan dan Kcmasukan Data 
Proses pcny11npanan dan kcmasukan data yang dibunt olch pengguna 
dipennudahkan dengan hanya mcmi lih butang-butang fungsi bagi setiap 
modul yang dipilih. Kcmudahan ini dapat mcnjimatkan masa pengguna 
semasa proses mcmasukkan data kc dallam sistcm. 
v. Ciri-ciri Kesela matan 
Scsctengah laman yang tcrdapat dalarn sistcm pcmbangunan kcmahiran dan 
lat ihan ini hanya akan mcmbcnarkan pcngguna yang bcrdafiar sahaja untuk 
mcncapai scbarang maklumat yang dikehcndaki . Ocngan adanya kcsclamatan 
ini , pcngguna akan bcrasa tcnang hati dan suka mcnjadi ahli laman ini . llanas 
difahami kita bahawa kcsclamatan s:istcm mernpakan faktor yang paling 
pcnting clalam kcbolchpcrcayaan maklumut. 
8.2.2 KELEMAllAN SISTEl\1 
Secara kcscluruhannya "Sistem Pcmbnngunnn Kcmahiran dnn Lntihnn" tclah 
lllcmcnuhi ci ri-ciri kcbolchgu11 a:111 clan kcpcrllllun pcnggu11a scrta mcncapai objckt if. 
Namun hcgit11. sistcm ini j ugn 111cmp1111 yni kckma11ga11 atau kch.:mahnnnyu. 
Antarnnya in lnh sistcm kcscl:111111t1111 ynng dih11ng1111k1111 k11ru11 g tcrj111nin kcrana 
kcbolchmns11k:1n pcngg1111:1 nsi11g kc dnl11m sis1tc111. Sistcm kcsclmnatan yang tcrdapat 
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pada sistem ini sekarang perlu lah dipertingkatkan dengan mcnycdiakan kcmudalrnn 
untuk menghapuskan katalaluan yang tidak digunakan Jagi. 
Selain daripada itu, grafik dan animasi tidak dapat dimasukkan tcrlalu bru1yak. lni 
disebabkan untuk mengclak sistcm yang dibangunkan ini dikhuatiri lcmbab. 
8.3 KEKANGAN SISTEM 
8.3. t KEKANGAN PEIUSIA 
Kelcmahan, kckurangan, kcanjalan dan kcupmyaan maksimum scsuatu pcrisian yang 
digunakan akan mcnjejaskan prcstasi sistcm secara tcrus. Olch itu, pcmilihan pcrisian 
untuk pcmbangunan sistcm adalah pcnting mclalui pcnilaian tcrhadap kcwibawaan 
Perisian dan pi lihan tcrscbut haruslah mannpu mcmcnuhi spcsifikasi kcpcrluan. 
Sctelah pcrtimbangan pclbagai jenis peris:ian. Visual Basic 6.0 dipi lih bagi 
Pembangunan sistcm discbabkan kcupnyaannya dalam mcnghasilkan sistcm yang 
Olcmcnuhi kcpcrluan pcngguna. 
8.3.2 KEKANGAN PENGETA ll UAN 
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Pengguna sistcm haruslah mempunyai pengetahuan asas matcmatik scpcrti nritm~t ik . 
statistik, graf dan trigonomctri. Jika tidak, sistcm ini mcnjadi tidnk bcrnilni dnn tidnk 
perlu sebab tidak wujudnya pcrmi ntaan. Sc:lain itu, pcngguna pcrlu mcmpunyai 
pengetahuan am tcntang pcnggunaan kompute:r scpcrt i pcnggunann pernnt i input dan 
biasa dengan perlaksanaan aplikasi di dalam pcrsckitaran Windows. 
8.4 MASALAll DAN PENYELESAIAN 
Dalam pcmbangunan setiap sistcm, pasti adanya masalah yang dihadapi. Masalah itu 
kecil atau bcsar bergantung pada sistcm itu sendiri . Masalah-masalah yang dihadapi 
harus ditclit i dan dibuat pcnyclesaiannya dcngan mcncari punca scrta langkah yang 
setcrusnya. 
i. Kurang Mahir da lam Pcng~unaan B:ahasa Pcn~aturcnraan 
Ilmu pcngetahuan mcngenai bahasa p1cngaturcaraan yang digunakan adnlah 
tcrlalu cctck kcrana kurang tcrdcdah kcpada Microso n Visual Basic scbelum 
ini. Dcngan itu, banyak masa diperl ukan untuk mcncari nijukan yang 
bcrscsuaian. Sclain itu. kctika dalam ]proses hcndak mcnghubungkan antara 
muka dcngan pangkalnn datn, masalalu wujud disebabkan kckurangan mahi r 
dalam mcnggunukan Active Server Page (A P). 
Pcnyl'lcsnhm : Bagi 11 11.:ngntnsi mnsnlah kckurangan ilmu pcngctahuan dalum 
hahnsn pcng11turcnru11n dun ASP y11111g digu1111k1111, la11gk11h tu lah diambil 
dc11g11n 111c11gkaji dun 111cmht.:li buk 11·h11ku ruj 11 ka11 yang bcrkaitan scrta 
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melayari laman web untuk mcncari maklumat yang bcrknitan scpcrti tutorial 
untuk pcngguna awal. Sclain itu, pengaturcara botch mc111juk kcpndn knwan, 
pelajar senior scrta pcnyclia untuk mcndapat bantuan. 
ii. Masalah dalarn Pcrnilihan Antararnuka Yang Scsuai 
Pada awal pcringkat pcmilihun antararnuka untuk scsuatu skrin ini , ia adalah 
sukar untuk di lakukan. lni mungkin discbabkan kurangnya pendedahan 
tcrhadap pcrsckitaran pcmbangunan laman web dan kesukaran di dalam 
pcmilihan gambar yang scsuai mcngiku1t modul yang ingin dipaparkan. 
Penyclcsaian : Mcndapatkan pandang2111 daripada bcbcrapa orang rakan-rakan 
dan kcbanyakan gambar-gambar yang bcrkaitan dcngan sistcm ini banyak 
dipcrolchi daripada internet. 
iii. Masalnh clalnm Mcncntukan Maklunnat Yang Pcnting 
Pada awal pcmbangunan sistcm, adal:ah sukar bagi saya untuk mcncntukan 
maklumat yang pcrlu scrta yang tidak pcrlu dimnsukkan bagi rncncapai 
objcktif sistcm yang dihina. Segala maklumat yang ingin dipaparkan kcpada 
pcngg1111a scharusnyn nngkas dan padat scrta rclcvan tcrhudap apa yang ingin 
disampaikan kcpada pc11 ~guna . 
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Penyelcsaian : Mcnjalankan tcmurarnah dcngan pcnsyarnh-pcnsynrah hagi 
mendapatkan kcterangan bcrkcnaan d·cngan maklumat-maklumal ynng pcrlu 
dipaparkan clan mcngcncpikan maklumat-maklumal yang kurnng pcnting. 
8.S PERANCANGAN MASA llADAPAN 
Memperkcmbangkan sistcm pada masa hadapian mcrupakan suatu rancangan ke atas 
sistem untuk mcluaskan lagi skop sistcm, tahap penggunaan dan meningkatkan lagi 
kualiti sistcm itu scndiri . Olch yang dcmikian, "Sistcm Pcmbangunan Kemahiran 
dan Latihan" yang dibangunkan ini juga boleh dipcrtingkatkan lagi kcupayaan 
sistcm ini pada masa hadapan supaya ia mcmpunyai fungsi yang lcbih sofistikatcd dan 
boteh ditambah dcngan ciri-ciri yang baru. Segala kekurangan yang wujud pada 
sistem ini mampu disclcsaikan . Bcbcrapa perancangan botch dilakukan pada sistcm 
ini pada masa hadapan un tuk mcningkatkan tahap kcbolchgunaan dan 
kebolchfungsian yang lcbih tinggi. Antara cadangan dan pcrancangan mnsa hadapan 
adatah scpcrti hcrikut : 
8.S. t MENYOKONG PELA YAR YANG BERLAINAN 
Bahasa pcngat11rcaraan dan pcralatan yang lcbih maj11 botch digunakan dalam 
sistcm ini dan rck:11111 horang 11111uk 111cmholchku11 in disokong olch pclayur web yang 
lcbih 111cl1111s. Sckarnng ini. ciri -ci ri tcrtcntu dircka dc11g1111 mcnggunakun 
Pcngaturcarn1111 I ITML d1111 /\S P sc11a hnnyn holch disokong dcng1111 111c11gg1111akan 
Pclnyar yn11 g hcrvcrsi ti11ggi. 
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8.5.2 MENYOKONG PANGl<ALAN DATA YANG BERLAINAN 
Memandangkan penggunaan yang tcrhad dalam pcrsckitnran Microsofl Access 
maka pcngguna Microson SQL nkan dipcrtimlbangkan padn mnsn hndnpnn. Microsoft 
SQL lebih berupaya menyimpan data-data dcngan lebih konsistcn serta berkapasiti 
tinggi dan mcmpunyai ciri-ciri kcsclamatan yang baik bagi mcnyimpan lebih banyak 
maklumat. 
8.6 PENGALAMAN DAN PENGETAHUAN YANG DIPEROLEHI 
SEPANJANG PEMBANGUNAN SISTEM 
Dengan tcrbangunnya "Sistcm Pcmbangunan Kemahiran dan Latihan" ini , saya 
lelah memperolchi banyak pcngctahuan dan pcngalaman yang amat bcrguna kcpada 
diri saya. Antara pcngalaman dan pcngctahuan yang saya pcrolchi ialah saya tclah 
mengetahui earn mcnggunakan bcbcrapa perisian yang baru scpcrti Personal Web 
Server, Microso n Access 2000 clan Microson !Frontpagc 2000. Bahasa pcngaturcaraan 
Yang ticlak pcrnah saya gunakan scbclum ini scpcrti ASP dan scdikit JavaScript tclah 
saya kctahui dcngan tcrbangunnya sistcm ini. Sclain itu, ia turut mcmahirkan 
Pcnggunaan I ITM L saya. 
Dengan adanya "Sistcm Pcmhangunan Kcimahiran dnn Lntihnn" ini juga saya 
lclah mcngctahui cara untuk 111cmbangunkan schuah sistcm nrnklunrnt bcrasaskan 
Web. Sclain i111 . saya jugn nH.:ngct11hui cnra tmtuk t11cngh11hu11gk1111 untara lanrnn web 
dcngun pa11gknl:111 data dnn i111 ndnlah antat hcrgunu u11t11k saya. Cara-cara untuk 
bcrintcraksi clcngnn orang rn11111i dc11ga11 mc111h11at :mat sulid ik j11g11 d11p11t saya 
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pelajari. Apabi la mengedarkan borang soal sclidik, sccara tidak l:rngsung saya akan 
berinteraksi dengan orang lain. 
Di sepanjang pcmbangunan sistcm ini , pcngalaman ynng paling bcrhnrga saya 
perolehi adalah mcmcgang satu tanggungjawab yang diamnnahkan untuk 
melaksanakan sesuatu kcrja sccara pcrscorangan. lni memerlukan kesabaran serta 
komitmcn yang tinggi dalam mcmastikan scgala tugasan ini dapat disempurnakan 
dengan lengkap. Pengalaman ini amat bcrharga dalam situasi pekerjaan kelak. 
Akhir sckali, kursus in i diaplikasikan dari pembelajaran dalam kursus Kejuruteraan 
Perisian yang mencrangkan tcntang langkah-Jangkah pcmbangunan scsuatu produk 
dan sccara tidak langsung mempcrolchi kcmahiran dalam pcnulisan laporan. 
8.7 RJ NG KASAN DAB 8 
DaJam bab 8 ini, pcrkara yang dapat diringkaskan adalah scgala masalah dan 
kckurangan yang dijangkakan adalah mclalui pcmcrhatian pcmbangun itu scndi ri . 
WaJnubagaimanapun, cadangan-cadangan telah digariskan hagi mcngatasi masalah-
masalah yang bakal timbul pnda masa akan dntang. Dalam bnb ini juga mcncrangkan 
tentang kclebihan dan kclcmahan sistcm, pcrancangan pada masn hadapan dan 
Pcngctnhuan dan pcngalaman yang dipcrolchi Sicpunjang proses pcmb1111gunan sistcm. 
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BAB 9 KESIM PULAN 
Dengan penghasilan "Sistcm Pcmbangunan Kcmahirnn dan Lntihan ", kirn dnpnt 
memberi kemudahan kepada para pengguna untuk mcncari dan mendapaptkan 
maklumat yang dikehcndaki . Sistcm ini dilrnrap dapat mcmuaskan pcngguna dan 
memberi faedah kepada pihak pengurnsan dalam mcngurnskan hal-hal yang berkaitan 
dengan pcnyimpanan maklumat scrta dapat mcmcnuhi segala keperluan. Semua 
aplikasi sistem ini diharap tclah dapat dibangunkan dan berjalan tanpa sebarang 
masalah. Semua golongan boleh menggunakan sistem ini kerana ia adalah satu sistem 
Yang ramah pengguna, mudah dikendalikan dan mencpati keperluan pcngguna. 
Untuk mcmbangunkan sistcm ini, soya tclah mcnggunakan perisian-pcri sian sepcrti 
Microsofl Access 2000, Microso fl Word 2000 dan Microsofl Frontpagc 2000. Active 
Server Pages (ASP) pula tclah digunakan sebagai tcknologi untuk mcmbangunkan 
laman web. Pembina sistcm juga tclah dapiat mcningkatkan pcngctahuan dalam 
mcmbina sebuah laman web yang mcmpunyai pangkalan data yang bclum pcrnuh 
dilakukan scbclum ini. Segala pcngctahuan1 yang dipclari scbclum ini scperti 
Pcngkodan telah dapat digunakan dalam membina sistcm ini . Sccara tidak langsung, 
saya juga menggabungkan clcrncn-clcmen multimedia untuk mcnnrik lcbih rmnai 
Pcngguna untuk mcnggunakannya. 
Wutaupun 11 11111cul11ya hchurnpa 11111snlah duln111 proses pc111ha11gu11 un sistcm int , 
numun 111asul:1h-111asnlah ini dapat dintusi kclnk. Cmlanga11 -cad1111gan dan langkah-
lnngkah p1.:11 yclcsnian tclnh di 11111hil u111 11k mcngnlnsi 11 111s11 l11h-11 111s11l111t yung di l111d11pi 
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supaya dapat memajukan dan mcningkatkan lagi "Sistem Pcmbnngunnn Kcmnhirnn 
dan Latihan" yang dihasilkan ini. 
Akhir kata, scmoga "Sistcm Pcmbangunan Kcmahiran dan Latihan" ini dapat 
memberikan banyak faedah kcpada para pengguna scmasa mcnjalankan kerja-kerja 
Yang bcrkaitan dcngan kcmahirnn dan latihan seseorang. 
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Bahagian A: Maklumat Pcribadi 
I . Jantina 
a i==J Lclaki b._I __.. Pcrempuan 
2. Status 
a i==J Bujang bl.___. Berkahwin 
3. Umur tahun 
------
4. Bangsa 
Mclayu Cina 
c D lndia d D Lain-lain 
5. Pckcrjaan 
6. Pcrnahkah andu mcluwat i lamnn web tcntnng pcngurnsan sistcm pcmbangunan 
kcmahirun dan lntih:111, adnkah kcmungkimm amJn mclnwutinya? 
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7. J ika pernah, nyatakan nama lawan web itu .. 
8. Jika ada Jaman web interaktif untuk pengurusan sistcm pcmbangunan 
kemahiran dan latihan, adakah kcmungkinan anda melawatinya? 
a Ya b D Tidak 
9. Nyatakan sebabnya. 
I 0 Namakan satu Jaman web tcntang sistcm pembangunan kcmahiran dan latihan 
yang mcnjadi kcgemaran anda. Jika boleh nyatakan URLnya sekali.(boleh Jcbih 
daripada I) 
11 Apakah cirri-ciri yang mcnarik minat anda untuk mclihat Jaman web yang 
dinyntakan tadi. Pi lih satu sahnjn. 
a DGUI b D Kclajuan cupaian 
c D Muk lu11 1111 d 
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12. Nyatakan satu cirri yang buruk anda rasa tidak patut ada dalam laman w~h. 
a Capaian yang lambat b Gralik ynng hnnynk 
c Gralik yang scdikit d .._ ___ _.IMaklumat tidak. terkini 
e ' Link ' tcrlalu banyak 
13. Untuk GU I sescbuah laman web pcngurusan pembangunan kemahiran dan 
latihan tempatan, apakah yang patut dimasukan? 
a .__I , Warna yang mcnrik b Banyak animasi 
c D Banyak hiasan gambar d ._I -~I Tcks yang bcrkclip-kclip 
14. Pada pcndapat anda, apakah yang scpatutnya dimasukkan dalam scbuah laman 
web pcngurusan pcmbangu11an kcmahiran dan latihan tempatan?(bolch nyata lcbih 
dari I) 
a D Pcrtambahan sistcm kcdatangan 
b D Kcnrnhiran pcngunsaan laman wcl> 
c D Maklumat pckcrjnan 
<l D 'Games' 
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e D Laporan sistcm pcnguasaan computer 
15. Pada pendapat anda, dengan adanya laman web intcrakti f in i, adnknh in akan 
menaikan taraf sistcm tcmpatan? 
a b ~ Tidak 
16. Naytakan sebabnya. 
17. Pada pendapat anda, adakah dengan kewujudan laman web ini mutu setiap 
pcmbangunan sistcm kcmahiran dapat ditingkatkan? 
Ya b ~ Tidak 
18. Adakah anda rasa laman web intcraktif ini akan dilawati oleh pcminat sistcm 
pcmbangunan kcmahi ran dan latihan tcmpatan dcngan sclalunya? 
19. Nyatakan scbabnya. 
20. Iden tnn1h11h1111 Uikn min) 
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A. To Start Online Training System : 
I. Double-click the "Internet Explorer'' icon. Figure I shows an c.xamplc of whnt 
you will see. 
Figure I 
2. The screen should now resemble Figure 2. 
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B. To access the system : 
1. Type the Employee No. 
2. Type the password. 
3. Click "Login" icon as shown in Figure 3. 
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Figure 3 
C. To add the Employee's details 
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I. Click the Add Employee hyperlink text as shown in Figure 4 . 
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2. The screen should now resemble Figure 5 . 
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3. Type the employee' s name, employee no., date joined, telephone number, 
job title and roles. 
4. Click the " Add New Employee" icon to save the information or " Reset" 
icon while typo error as shown in figure 6 . 
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D. To enter the trainee' s dexterity test result and recommendt"d 01><•racion 
1. Click Trainee's Dexterity and Recommendation hypcrlink text ns 
shown in Figure 7. 
2. Select the trainee's name. 
3. Select the dexterity test result for perception, movement and tum. 
4. Click the "Save" icon. 
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5. The screen should now resemble Figure 8. 
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6. Select the operation, training start date and trainer assigned and t p~ th~ 
training period. 
7. Click the " Assign Training" icon as shown in Figure 9. 
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E. To sCJtrch the employee or trainee's information 
1. Click Search Employee hyperlink text. 
2. Select the type of information required. 
3. Click the "Search" icon as shown in Figure I 0. 
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4. The screen should now resemble Figure I I . 
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5. Select one of the View Detail hyperlink text from the trainees to view the 
trainee 's details. 
6 . The screen should now resemble Figure 12 . 
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7. Close the window as shown in Figure 13. 
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F. To update the overdue tra ining : 
I . Click the Training Overdue Update hyperlink text. 
2. The screen should now resemble Fi ure 14. 
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3. Select one of the UpdateOverdue hyperlink text from the trainees. 
4. The screen should now resemble Figure 15 . 
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5. Type the efficiency and update the status of the trainees. 
6. Click the " Update" icon as shown in Figure 16 . 
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G. To view the personal detail of the user 
1. Select the Personal Detail hyperlink text as shown in Figure 17. 
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2. The screen should now resemble Figure 18 that shows the personal details 
of the user. 
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Uetault asp 
<1--#TNCT .T TnF. VTRTI TAT .="/STM/inchuies/11til.11sp"--> 
<% 
Response.Buffer = false 
R~spoas~.Rwu ~ci • rnuLogi.u.us1.) 
o/o> 
contiguration asp 
i--#INCLlJDE VIR Tu AL=''iSIM/includcsiutii.asp '' --> 
""' , 
'-i'o 
Dim gsConnecl 
gsCon.nect = "D~N=Training2" 
o/o> 
tnnJogm asp 
< i --#TI~CLuuE Vu< Tu AL=''iSflviiinciudesiutil.asp::--> 
<!-- #include fik.-="Headcr.asp" --> 
<% 
l· ·· ---··e-·""·· ·· r.--~"'' - "' -~ "" ·'·.&n ' I ~l{U ;) l \, lAU.:.ll lrJ I 'I V J - u a ... 
It"' 
if NOT (rs.t.bof and rst.eo(> then 
n>l.movcfirsl 
if rst("EmplD") <> "" then 
else 
session(" EmpID") = rst("EmplD") 
scssion("EmpRole") = rst("Roles") 
sysMsg = "<div ulign='ccntcr' stylc='color:bluc'>Login Succcss</div>" 
sysMsg = "<div ahgn='eentcr' stylc='color:rcd'>Logm f'e 1lcdl Access 
Denied</div>" 
en<l if 
sysMsg = "<div ulign='ccntcr' stylc:a'color:rc<l'>Lop.in Foiled! Access 
D~ni~<ldiv'> • 
end if 
rst.otose 
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<-huni> 
.. ... 
'-U~lV' 
<meta http-equiv="Content-Lan~gc" content="en-us"> 
<tttte>WeJcome to the Unhne ·1 rammg Record :System<ltJUe> 
</hesici> 
<body> 
<t11hle horcier=''O" ce11pRciding="O" cellspncing="O'' stylc="horder-collf1pse· collfipse" 
borciercoior=::iii iii ii :: wicith=::800:: ici=::AutoNumberi ::> 
<tr> 
C..:i<l wi<lih-·20% .. vuiigu-·luµ·;., 
<°low GetMnuLsto/o> 
<td width="2%">&nbsp;</td> 
r'h-1 ..,.,.; • .a.+ ... ._.--"--.,~"' A.-'°"..,...... . .,...,.,..., \l lnl - ............. f..., • ....-. tL ..,.. ~1;-.,.. "r~;_;_,. c • ..,.. •. ._... OJ ........... ... 
... , ........ &UU& Iv Iv , """'''V"t't .. .,... ... ¥•V V •••'-' \.V \Jiv ""'""'"' • auuu••e •.J J "''-'-"&...••· j, ·~"'" 
login 
ts\'inn 't'A>tr G""nln~"'"" !D !lM P:l\'~n·n.rA </n"> 
--·oJ w--···r· -J -- -··-·--- .. -..,._ I' 
<°/n= c:\rc:M c:pU/n> 
.J '-' 
<form method="POST" action="f rmLogin.asp" webbot-action="--WEBBOT-SELF--
,,> 
<table border="U" ceHpaddmg="Y' ceUspacmg="U" w1dUt=" IUU%" 
style="horcier-coll11pse· co11npse" hnrcicrcolor="# 11 I I I I" > 
<tr> 
<td width="24%">Employec No :</td> 
C..:l<l wi<lui-"76% .. ;., 
<input type="text" namc="txtEmpNo" size="20" tabindcx=" I" 
l. .1 • •• T .>.·• g•l--1'·~ , h. .J., 
lVlClAJ..;""11 UJ-V"" 'I lU"" 
</tr> 
<td width="24%">Password</td> 
<td '.'.idth="76%""><input t)'P'.!="pa~~'.'.'O!d" nam~="txt.Pass'.':~rd" siz~"20" 
MaxLength=8></td> 
~Jtr> 
</table> 
<p><input typc.-="suPmit" vulul·="Lt'gin" numl'=''O l ">&nb~p; </r > 
</fonn> 
<:p>lf von Mon new 11Mcr nncl wn111rl like In npplv for lnpin 11r.ccMM Plt~mm 
contact the IT department at oxt x 1234 . <Ip> 
<p>lf you havll forgotten y,1w 1)3SSW\'l1<l. plcaso 1.1t'lnto¢t tho IT department at 
ext x 1234 to request for u new pns:iword. <Ip> 
<p>&.nhsp~ </tc-l> 
<./tr> 
</to hie> 
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</body><lhtml> 
<i--irn~CLuuE V tKTl.JAL=::iSiiviiinciudesiutii.asp::--> 
<°lo 
CheckLogm 
strbmpW = 
JJF(session(" RmpR ole ")="Tra ince" ,session("Emp m"),request("F.mpID")) 
str:Sql = "select • trom t_ employee where cmp1d="' & strcmpW & ""' 
set rst = UetConn.execute (str:Sql) 
srrEmpUJ = isNuHReptrstt::EmplD" ), n:: ' 
strEmpNme = IsNullRep(rst("Name"), "") 
s i.IDtilcJuii1c;<l - IsNuHRcp(1 sl( '"Duic.Toiuc<l'" ) •.... j 
rsi.dv3c 
.... c .,1 " .... 1 ..... ... .. ... . r . . .... , E ..... n ... •... : .. .. t. , .. . . ·~····: . 1 '" t> • . .... , .. _ •• , "c .. , .. ID"' l' . 
.., U. V 'i" JV&V"''- J"Vt ._, U.Vtlt "- t &l t'I J ¥0t.Vt .. &\.) U t&"'IV W&U..,&U Vtt,,. '""'1W"""'\ '-''''t'U ) """ 
"' and Dex Type=' I"' 
c:trT~tPl'.>rrn = D1:.nbrl'ffiPt$1nnJ,,r.1,.JAldr~nl r.1• lr'""nl\\ "-1" ""\ 
.... ..... · - -- - -r ·---,..-·--- , ......... ···o· ... ·-·-,.., ... _ ..,., - - ... - - ·-·vJ> · ' I 
str:Sql ="select score trom l_tmpUextenty where cmp1d="' & rcquest("l:.mpllJ") & 
"' anci f>exType='2"' 
strT estMov = R~iacctRctSingieFioidtstrSql, GctConnu '·:: - I", nnJ 
str:Sql = "select score trom t_tmpUextcnty where emp1d="' & rcqucst("cmplU") & 
"' Rnci OcxTypc='1'" 
StrTcstTum = RcpiucctRctSingioFicldtstr~ql, GctConnu ), "-l n. nn ) 
'--- 1 rumms 1 hstory scclJon 
str~qi• " 51:.LE\..: l opemuon, swn_dntc, ii a' l dutcu <. jduo_dnto] • ' In Proe,ross1. 
due_datc) as certified . cllioicncy. t_cmployco.nnmo ns tmincr from t_omptruining" 
sb ::><.11- su Syl &. " 11111c1 jo111 l u111pluycu uu I c111phu111111~. la u111u1 -
t cmploycc.ompid" 
5li'Sql= 5ta Sql & " ho v t_ ~m1it1 .a inin~. "mpid•"' & "'lllu:o.l \,,1npIIY) & "'" 
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set rst = UetConn.execute (str~ql) 
strTrHisThl = " <tnhle horrlcr='O' ccllpacirlins=')' ccllspncing='O' stylc='horcfl1r-
c0Hapse: coiiapse: bordercoior=:# i i i J 1 i 1 width=:80'W>:: 
strTrHisTbl = strTrHisTbl & "<tr align='ccntcr'>" 
SU TI His Toi - SU T1 His Tui & ... ~l<l ugcuiu1-'lloOoOoO';...'i.J;...4~ruliuw-:/'o;...'/iJ;..." 
strTrHisTbl = strTrHislbl & "<td bgcolor='#808080'><b>Traininp. Stnrt</b></td>" 
--'T'-T ? :_'rt.. I - - - - 'T'- T l ; _ "M.. t 0.. " , ._ .J t. - • • I . - •JJ OQO l\0 /\' , -1., re-. r;~~. II.. , , .I. .J , " 
~u ! u . .u~ ! U ! - ~u ! '! "~' UJ u.:. ' lU U~\,UIV1- rro ovov ., 'lY'--' I uu""" ,, u ,,. '-/ lU,,. 
strTrHisTbl = strTrHis'lbl & "<td bgcolor='#808080'><b>Trainer</b></td>" 
..•• 'l'. u:.:r1.1 .. 1. 'l' • .u: .. TI.! " · "...-1 . 11 •••. .. • 1, •. 'f/Of\Of\Ql\l• • ...-1.'.I:'N: . • : . •••. .• ~~n,,-11 . I '." 
., ..... .a. .a.&. UJ ... v.& ..tu "1. .a._,., & v a """" '"''-U v~vvava 1 vvvvvV • "'~ &..J a.aava"'"'"') .. , v- ..., \u• 
strTrHisTbl = strTrHisTbl & "</tr>" 
1t not (rst.bot and rsl.cot) then 
rst movefirst 
do whiie not rst.eof 
strTrHisTbl = strTrHisTbl & "<tr>" 
suT1HisTui - suT1HisTul & .. ,lJ;...,(,;...- & rsi("uµcrnliuu") & 
"</b></td>" 
"</b></td>" 
.. 1.T.H;··T!· •! J:>. ".,,.. t,1' - 1.' ." t:> • •• ,t t " ,., .. , : r:.1 . .. 1") t:>. ""' .&&&. &.> v Vlrw "''-''"' "'V"' """'• •.t \ "'"''"-lJvu vw 
"</b></td>" 
C"•rTrJ liC'Thl = C'tfTrl ' 1' C'Th} o.. " <td~<b~" o.. ~'f"t""'l·n,.r" '\ 0~ 
..., \,; . • • .. ..... ..,.,1 - ••• 1 ..... • "" ~ . .... . '" ... .... .... ... J c~ 
"</b></td>" 
"<lb><ltd>" 
strTrHisTh! = strTrHisTbl & "</tr>" 
rst.movenext 
loop 
5trTrl li3Thl = strTrf fi5Thl & "'-tP .. 
strTrHis'lbl = strTrl hs'lbl & "<td width='30%' colspan='4'><b 
:;ty?v \;uh;u~'>Mutd1 m;t fuuml~</li> .... JtJ>" 
strTrHislbl = strTrI lisTbl & "</tr>" 
end it 
str l rl hs I bl 0 str I rt hs I bl & "<Jtuhlc> " 
rst.closc 
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·---1<.ecommend Uperabon section 
strSql="SRJ .F.CT • FROM" 
str~q1= srrSqi & :: (SELECT d.empid,t.opcration,t.jobciass FROM 
T_EMPDEXTERITY as d" 
sirS4i- su~kti & .. LEFi Jvll-1 (SELECT u1.\ lui.juuduss FRUM 
t DexThresHold as th inner JOIN " 
- -" - l-
:>u '-'lf•-
strSql= 
..C- ' C... " ' I L ' s ' • •• su ..,qi uc. t_ vpcrauvr. as tu 1 vr. u1.vperanvr1=tv1.vpcrauvr.J as i 
strSql & " on d.dextypc = t.dextypc and t.score <= d.score where 
. 1 · --~:. t '" /). · · ·· -·· --''"·-·~ .. :.!"\ J:>. ""' 
"6. "'aaayau. vw a "''i'"""''°'"\ '-"'''t''~ ) vw 
strSqt= strSqt & "group by d.empid,t.opcration,t.jobclass having 
rnsu~~/A l>n'ln;A\~=1 " 
------,-·-···r·-.1 -
strSqt= strSql & " order by d.empid) AS dex LEIT JOIN t_ emptraining AS tr 
ON (d.m< nt".P.r:atinn = !r O?"..P.rnt?nn\ .1\NI) {~.Pl< Prnrurl = fr P.mnu!\" 
' a j ; '- & I i 
set rst = UetConn.execute (str~ql) 
strRcmrlThl = " <tnhle horcfor='O' ccllpndciing='.'5' cellspncing='O' style='horder-
coiiapse: coiiapse: bordercoior=:# 1 ii i i p width=1 i vu%1> :: 
strRcmdTbl = strRcmdTbl & "<tr>" 
suRcmlffui - suRcrm.ITut & . ,lc.l wic.lll1- ·32%' l>gcolu1- ·1100oO&'.t;.,,t>;.,Juu 
Class</b></td>" 
strRcmdYci = stri~cmdTtl & ··'-id width='31%' 
bgcolor='#808080'><b>Operation</b></td>" 
:;trR-.:mJ'Jbl 
bgcolor='#808080'><b>Record</b></td>" 
strRcmdTul = strRcm<lThl & "<t<l ,,•:i:C·th='JI}~.~· 
bgcolor='#808080'><b> Training<lb><ltd> • 
o;:!d-?r.mrl '!hl = <e!'!'!-? r.rnri'!'hl }'.1 "< l!r>" 
if not (rst. oof nnd rst. <.'('1) tht.·n 
rst.movcfirst 
cio while not ~• eof 
strt<.cmd 1 bl = strt<.cmd 1 bl & "<tr>" 
strRcmdThl = strRcmciThl & "<td width=1iO%'><h>" & 
rstl-jobciass-::) & n<tb><.ltd>r. 
strRcmdlbl = strRcmdTbl & "<td width='30%'><b>" & 
r~i( R<lc::x . uµurnliuu ~) & •...:/lv,/l<l;..." 
strRcmd'lbl = strRcmdTbl & "<td width='30%'><b>" & 
rst("currem") & .. : .. /c> :...ltd>., 
strRcmd'll)l • strRomdThl & "<tel w1dth• '30%'><h>" & 
;:,t(":;tuttr., ") &. "-·:/l;:--~'tJ>" 
slJ RcmdThl 11: strRcmd11>1 & "</tr>" 
rst.movonoxt 
loop 
• Cl:SU 
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strKcmdTbt = strKcmdTbt & "<tr>" 
strRcmrlThl = strRcmciThl & "<tci wicilh='10%' colspsm='4'><h 
styie=:coior:re<f' >Match not found i<tb><ftd>':"! 
strRcmdThl = strRcmdTbl & "</tr> " 
end it 
strKcmd'l bl = strKcmd l bl & "</ta ble>" 
rst.ciose 
%> 
<-htmi> 
<head> 
'iiiie/!viuiu M~uu....:/iitle/ 
</head> 
<body> 
<!-- #inciudc fiic=17i icadcr.aspr. --> 
..:µ::,,...:i.J1::,, 
<b>Traincc's Data :</b><br> 
.;../p> 
<table bordcr="O" cc11padding="5" cc11spacing="O" style="border-co11apse: 
\;• •H--·-•" i . .. n l,-• .. . 1 • . ~ 11 /H l \ } \ \ 11 .. : . ll\. H \ f'J''.Jl/. 11 ;, , 11 A .,4 .. '!l.l.,.,.l-- ~ "'• V&.auy..>v '"''"'' ''"''"' "'v•V• . • ••• , • • aUUa • VV 'V ' '"" '"""'-V• ~ .... . .. V'i.I ... , 
<tr> 
<td '.•.·Hith="32%""='Trai~ Nam'.! :<ltd'=' 
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